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　　第皿部
通称・異称・検索索引
凡　　　例
1，通称・異称・検索項目の配列は，通常の読みに従い，新かなかつかい・五十音
　　順とした。
2，項目中の人物の配列は，その人物が最初に登場する巻数の順とし，同じ巻の場
　　合は，新かなつかい・五十音順とした。
　　（例）　刑部大輔→忠辞⑤
　　　　　　　　　→広盛⑦
3．異文を含む通称・異称の項目は，第1部の場合と同じように，〔〕内にその異
　　文を示した。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　葦名　太郎→清高　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿　　闇　　梨→聖音房②
赤雁大太　　　　　　　　　　→尊円③
アカシノ女房　　　　　　　　　　　　　　　　　→明尊③
赤次郎大夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→頼豪③
赤塚三郎判官代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→勝遍④
赤塚ノ判官代　　　　　　　　　　　　　　　　　→実厳⑥
秋岡四郎　　　　　　　　　　→忠宗⑥
安　芸　殿→清盛　　　　　　　　阿称房上人→印西
安芸ノ馬助→能康　　　　　　　　按察〔使〕大納言→資賢③⑤
安芸守→清盛①②④　　　　　→頼盛⑦
　　　　　　→景弘⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　→泰通⑫
安芸守殿→清盛　　　　　 按察使入道→資賢
安　芸　国　司→有経　　　　　　　　　　　　アタコノ山ノ太郎房→真済
安芸先司→景弘　　　　　 足立新三郎→清経
安キ大領　　　　　　　足立藤九郎→盛長
安芸太郎→光実　　　　　 熱田大宮司
アキロノ四郎　　　　　　　　　　　　　　兄　　→崇徳院②
悪右衛門督→信頼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→連五郎⑤
悪源太〔殿〕→義平　　　　　　　　　　　 →資長⑥
悪　　左　　府→頼長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→高直⑨
悪七兵衛→景清　　　　　　兄　御　前→六代
悪　　土　　佐→全蓮　　　　　　　　　　　　兄　ノ　三　郎→庄三郎
悪　　別　　当→経成　　　　　　　　　　　　兄　ノ　内　府→重盛
アコ丸ノ大納言→宗通　　　　　　　　　　　　　姉　　　→義王
朝倉大夫　　　　　　　アネコノ弥五郎
字　　五　　郎　　　　　　　　　　　　　　アノ三位中将殿→重衡
朝日ノ将軍→義仲　　　　　　　　ア　ノ　僧→昌命
阿佐摩二郎　　　　　　　　　　　　　　アノ大納言→成親
足　利　蔵　人→義兼　　　　　　　　　　　　ア　　ノ　　殿→惟盛
足利太郎→景行④　　　　　アノ入道→清盛④
　　　　　　→俊綱④　　　　　　　　　　　　　　　　　　→文学⑤
足利判官代→義清　　　　　　　　　　　　ア　　ノ　　人→雅経
足利又太郎→忠綱④　　　　　　　　　　　ア　ノ　法　師→文学
　　　　　　→俊綱⑨　　　　　　　　　　　亜　　父　　〔夫〕→萢増
葦敷三郎→重隆　　　　　 安保二郎→実光
葦敷二郎→重頼　　　 尼→則天皇后①葦敷太郎→重助　　　　　　　　　→仏①
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　　　→鳥羽ノ女房ノ母⑤　　　　　阿波民部大夫→成良
　　　→小督⑥　　　　　　　安西小次郎→時景
　　　→阿波弁内侍⑫　　　　　　　　安西小太郎→明景
尼公→鳥羽ノ女房の母　安西三郎→景益
尼御前→左衛門佐③　　 安藤右衛門大夫→資兼
　　　→鳥羽ノ女房の母⑤　　　　　　安藤馬大夫→右宗
尼前→佐衛門佐　 安和ノ御帝→冷泉院アマ太郎　　　　　　　　　　　　　い阿万六郎→宗益
天野次郎→直常　　　　　 飯田五郎
天野藤内→遠景　　　　　 飯田三郎→宗能
天野六郎　　　　　　　伊賀国住人→服部平六
新井四郎→家長　　　　　　雷　　 房→鏡鍾
荒土佐→鏡鋼　　　　伊賀守→光基④
有　王　丸　　　　　　　　　　　→宗信④
ア　ル　シ→道真　　　　　 伊賀大夫→知忠
ア　　　　　レ→仏①　　　　　　　　　　　　伊　賀　入　道→寂念
　　　→家忠⑤　　　　　　　　　　伊賀ノ平内左衛門→家長
　　　→義清⑤　　　　　　　　　　　イ　カ　メ　房→祐慶
　　　→景季⑨　　　　　　　　　　　威　　儀　　師→斎明
　　　→人見四郎⑨　　　　 査岐判官→知康
　　　→能宗⑪　　　　　　　　　　　　池　　　　　殿→頼盛
阿波国住人→康頼①　　　　　　　　　　池　尼　御　前→池ノ禅尼
　　　→安キ大領⑪　　　　　　　　　池　大　納　言→頼盛
　　　→親頼⑪　　　　　　　　　　　池　中　納　言→頼盛
淡　路　守→清房　　　　　　　　伊佐小次郎→朝正
淡　路　守　殿→清房　　　　　　　　　　　伊　沢　五　郎→信光
淡路冠者⑨　　　　　　医　　師→雅忠③
淡路冠者→宗弘⑨　　　　　　　　　→夏無思④
淡路国住人→宗益　　　　　　　　石井ノ法橋
淡路四郎→頼賢　　　　　　石　金　丸
淡路ノ廃帝→淳仁　　　　　　　　　　　　石　賀　入　道
粟　　田　　殿→道兼　　　　　　　　　　　石川判官代→義兼
粟田関白→道兼　　　　　 石黒ノ太郎→忠直
阿波守→成良⑧　　　 石凝姫　　　→宗親⑧⑫　 石田→為久
阿　　波　　局→待宵小侍従　　　　　　　　　石田小太郎→為久
阿波弁内侍　　　　　　　　　　石　童　丸
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石戸少卿→種直　　　　　 板垣次郎→兼信
石山ノ内供→淳祐　　　　　　　　板屋兵衛→種遠
伊豆国国司→為綱　　　　　　　　一　　　院→後白河院
伊豆国住人→エマノ小次郎④　　　　 一 乗寺御室
　　　　　　→兼隆④　　　　　　　　　　　一　　条　　殿→忠頼
　　　　　　→助親④　　　　　　　　　　　一条ノ左大臣→正親
　　　　　　→時政④　　　　　　　　　　　一　条　次　郎→忠頼
　　　　　　→家秀⑤　　　　　　　　　　　一　条　摂　政→伊ヌ
　　　　　　→景簾⑤　　　　　　　一条大納言
　　　　　　→茂光⑤　　　　　　　　　　　一条ノニ位入道→義泰
　　　　　　→宗家⑤　　　　　　　　　　　一能房阿闇梨→心海
　　　　　　→宗秀⑤　　　　　　　　　　　一　　　　　宮→重仁親王
　　　　　　→義実⑤　　　　　　　　　　　イツキノ宮
　　　　　　→遠景⑦　　　　　　　　　　　厳　島　神　主→景弘
　　　　　　→信綱⑨　　　　　　　　厳島〔ノ〕内供
　　　　　　→宗茂⑩　　　　　　　　　　一　　品　　房→昌寛
伊　　豆　　守→仲綱④　　　　　　　　　　　伊東ノ九郎→助兼
　　　　　　→時兼⑧　　　　　　　　　　　伊　東　入　道→助兼
　　　　　　→信綱⑪　　　　　　　　　　　伊　藤　武　者→景綱
　　　　　　→義憲⑫　　　　　　　　　　稲　毛　五　郎→行重
伊豆蔵人大夫→頼兼　　　　　　　　　　稲毛三郎→重成
伊豆ノ兵衛佐殿→頼朝　　　　　　　　　　　　稲　毛　四　郎→重朝
泉　　源　　三　　　　　　　　　　　　　稲津新介
和泉国住人→八木ノ郷司　　　　　　　　　因　　幡　　守→正盛⑤
泉次郎→重忠　　　　　　→広元⑩和泉大将→定国　　　　　 因　幡　志
泉太郎→重満　　　　因幡ノ先使→国久丸
和　泉　判　官→兼隆⑤　　　　　　　　　　　井　上　九　郎→光盛
　　　　　　→仲頼⑤　　　　　井上皇后
出雲房→宗賢　　　 井上ノ小次郎伊勢国住人→景員⑤　　　　　　　 井上次郎→師方
　　　　　　→景簾⑤　　　　　井ノ早太
伊　勢　氏　人→為末　　　　　　　　　　　猪　　俣　　党→人見四郎⑨
伊勢守→景綱⑥　　　　　　→藤田小三郎大夫⑨
　　　　　　→時房⑧　　　　　　　　　　　猪俣小平六→則綱
伊勢三郎→能盛　　　　　　伊法法師
磯ノ禅師　　　　　　　今　　井→兼平
板垣三郎→兼信　　　　　　今　犬　丸→盛重
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今井四郎→兼平　　　　　　　　右衛門督殿→清盛⑪
今ノ法皇→後白河院③　　　　右衛門権亮〔佐〕→経仲③
　　妹　　　→義女①　　　　　　　　　　　　　　　　　　→親雅④
　　　　　　→慈子①　　　　　　　　　　　　　　　　　→定長⑦
　　　　　　→時子⑫　　　　　　　　　　　右　衛　門　志→重成
伊与国住人→通清⑤　　　　　　　右衛門尉→成景①
　　　　　　→清章⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　→政朝②
　　　　　　→家長⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　→師平②
伊与殿→頼義　　　　　　→有綱⑦伊　　与　　守→泰経③　　　　　　　　　　　　　　　　　→季貞⑧
　　　　　　→盛章④　　　　　　　　　　　右衛門大夫→正弘⑥
　　　　　　→義仲⑧⑩　　　　　　　　　　　　　　　　→季能⑪
　　　　　　→実綱⑪　　　　　　　　　　右衛門入道→成景
　　　　　　→義経⑫　　　　　有官別当→忠成
伊与丞→純友　　　　右京亮→国轄
伊与入道殿→頼義　　　　　　　　右京大夫→信輔②
石国源太→維道　　　　　　　　　→泰経③
岩下次郎　　　　　　　右近衛権少将→資時③
岩下太郎　　　　　　　　　　　→惟盛⑤
岩田　源太　　　　　　　　　　　　右近衛権中将→資盛
岩殿二郎→宗賢　　　　　　右近衛大将→道真
　　院　　　→後白河院①～⑫　　　　　　　右近衛大将平朝臣→宗盛
　　　　　　→鳥羽院①④⑥　　　　　　　　右　近　将　監→好方
　　　　　　→白河院⑥　　　　　　　　　　右　近　中　将→清経⑧
　　　　　　→崇徳院⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　→惟盛⑧
　　　　　　→高倉院⑥　　　　　　　　　右宰相中将→実盛
　　　　　　→後鳥羽院⑫　　　　　　宇佐大宮司→公通
股　　　宗→武丁　　　　　　　　宇佐美三郎→資茂
胤ノ太郎　　　　　　　　　　宇佐美平次
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇佐美平太
　　　フ　　　　　　　　　　　　　　　氏　　王　　丸→重忠
　　上　　　→仲綱　　　　　　　　　　　　宇　　治　　殿→頼通
右　衛　門　督→信頼①④⑧　　　　　　　　　宇治ノ悪左府→頼長
　　　　　　→成親②　　　　　　　　　　　宇治ノキ府生→忠兼
　　　　　　→家成③　　　　　　　　　　　宇治ノ左大臣→頼長
　　　　　　→光能⑤　　　　　　　　　　　宇治ノ左大臣殿→頼長
　　　　　　→清盛⑦⑧⑪　　　　　　　　　宇　治　僧　正→寛深
　　　　　　→清宗⑪　　　　　　　　　　　宇治大納言→隆国
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宇治ノ左ノヲトト→為義③　　　　　　　　　内ノヲトト殿→重盛
　　　　　　　→頼長③　　　　　　　　　　右　　中　　将→通親⑧
宇治ノ民部卿→忠文　　　　　　　　　　　　　　　→資盛④⑦
牛　　　　丸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→隆房⑦
右少将→清経　　　 右中弁→兼光⑥右　　丞　　相→師輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　→光長⑫
右少弁→光雅①　　　 宇津宮→朝綱
　　　　　　→親宗③　　　　　　　　　　　宇津宮左衛門→朝綱
　　　　　　→長方③　　　　　　　　　　　宇津宮四郎武者→朝重
　　　　　　→行隆③　　　　　　　　　　　　宇津宮弥三郎→朝綱
　　　　　　→定長⑫　　　　　　　　　　　宇　野　三　郎→義治
臼杵次郎→惟高　　　　　 宇野七郎→親治
臼田太郎　　　　　　　宇野四郎→業治
右大将→重盛①　　　 宇野二郎→清治
　　　　　　→良相①　　　　　　　　　　宇　野　太　郎→有治
　　　　　　→宗盛②～⑥　　　　 右兵衛督→重盛①
　　　　　　→隆長③　　　　　　　　　　　　　　　　　一→信頼①
　　　　　　→良通④　　　　　　　　　　　　　　　　　　→頼盛③
　　　　　　→実能⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　→光能⑤
　　　　　　→頼朝⑫　　　　　　　　　　　右兵衛権佐源朝臣→頼朝
右　大　臣→蘇子荊②　　　　　右兵衛佐→知盛④
　　　　　　→豊成③④　　　　　　　　　　　　　　　　　→頼朝④
　　　　　　→公能④　　　　　　　　　　　　　　　　　　→為盛⑧
　　　　　　→兼実④⑦⑨⑫　　　　　　　　　　　　　　→名虎⑧
　　　　　　→師輔⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→時景⑫
　　　　　　→不比等⑦　　　　　　　　　　右兵衛佐殿→頼朝
　　　　　　→道真⑧⑫　　　　　　　　　　ウフコヤノ太郎→行氏
右大臣殿→兼実②　　　　　右　馬　頭→重衡
　　　　　　→宗盛⑤　　　 右馬督→右宗
右大臣法眼→実印⑤　　　　　　　右馬楮頭→経仲
右　　大　　弁→長方③　　　　　　　　　　　馬　　　　　允→成高
　　　　　　→親宗⑦⑧　　　　　　　　　　右馬〔馬〕助→盛国①
　　　　　　→光雅⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　→忠正②
右大弁宰相→長方　　　　　　　　　　　　→政親⑧
　　　内　　　→二条院①　　　　　　　　　　右　馬　大　夫→季重
　　　　　　→高倉院①③⑥⑧　　　　　　　海　田　兵　衛→宗近
　　　　　　→安徳天皇⑦⑨　　　　　　　梅津三位中将→盛方
　　　　　　→後鳥羽院⑧　　　　　　　　梅小路中納甘→長方
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浦島太郎　　　　　　　　　　海老名五郎
浦ノ長次郎大夫　　　　　　　　　　　　　　海老名三郎
浦野四郎→重遠　　　　　 海老名四郎
海野小太郎→重氏　　　　　　　　　　　　海老名太郎
海野矢平四郎→行広　　　　　　　　　　衛　　府　　督→清盛
　　　　　　　　　　　　　　　工マノ小次郎　　え　　　　　　　　　　　　　　　恵美大臣→押勝
江ロノ長者　　　　　　　　　江見太郎→清平⑨
江田源三　　　　　　　　　　　→時直⑪
越後守→資長⑥　　　 恵美仲麻呂→押勝
　　　　　→長茂⑥　　　　　　　　　　江　見　入　道
　　　　　→資職⑧　　　　　　　　　　　円　位　上　人→西行
　　　　　→隆経⑫　　　　　　　　　　　延　　喜　　帝→醍醐天皇
　　　　　→義賢⑫　　　　　　　　　　　燕　　　　　丹→丹
越後国住人→資長　　　　　　　　遠藤右近将監→茂遠
越　後　中　将→成親　　　　　　　　　　　　遠　藤　武　者→文学
越後中太→家光　　　　　 遠　藤　六→頼賢
越　　前　　守→資盛①　　　　　　　　　円満院ノ大輔→慶秀
　　　　　→通盛⑤～⑫　　　　　　　　円　屋　大　夫
　　　　　→親房⑧　　　　　　　　　　　円融房ノ大僧都→良真
　　　　　→信行⑧越前国、住人＿難　　　　　　お
越前三位→通盛　　　　　 皇　　院→後白河院
越前三位殿→通盛　　　　　　　　オウ方二郎
越前少将→資盛　　王子→安徳天皇③越前法橋→章救　　　　　　　　　→以仁王④
越　　　　　中　　　　　　　　　　　　　　　皇　　　　　子→安徳天皇①③⑪⑫
越中国住人→忠綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　→高倉院①
越中次郎兵衛→盛次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→允恭天皇③
越　中　前　司→盛俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→堀河院③
越　中　判　官→盛綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→応神天皇④⑪
江戸四郎　　　　　　　　　　 →後鳥羽院⑧
江戸太郎→重長　　　　　　　　　→日本武尊⑪
榎　並　中　将→公時　　　　　　　　　　　奥　　州　　守→鎌足
胡　　王→単宇　　　　　 王法師丸→忠綱
海老名源八→季宗　　　　　　　 近江源氏→重貞
海老名源八権守→秀貞　　　　　　　　　　　近江国住人→義広⑦⑧
海老名小太郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→盛綱⑨
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　　　　→高綱⑨⑪　　　　　　大宮大相国→伊通
近江前司→為清　　　　　 大宮大納言→隆季
近江ノ大領　　　　　　　　　　　　大宮太政大臣→伊通
近江入道蓮浄→成雅　　　　　　　　　　　　大　　　　　山
大炊廃帝→淳仁　　　　　　大山皇子
大炊御門→経宗　　　　　　岡　崎　殿→義実
大炊御門右大臣→公能　　　　　　　　　　　岡　崎　四　郎→義実
大内冠者→惟義　　　　　 小笠原次郎→長清
大内太郎→惟義　　　　　 岡田冠者→親義
大江朝臣　　　　　　　緒方小太郎→伊久
大岡安五郎　　　　　　　　　　緒方三郎→伊栄
大河戸三郎　　　　　　　　　　岡田太郎→重義
大川戸太郎→広行　　　　　　　　岡ノ八郎
大櫛次郎→季次　　　　　　岡ノ屋源三位→佐親
大蔵卿→為房①④　　　岡部三郎→忠康
　　　　→泰経③⑦⑧⑪⑫　　　　　　岡部三郎大夫→好康
大蔵卿法印→行暁　　　　　　　　岡部太郎→忠澄
大子ノ源三　　　　　　　　　　岡部六野太→忠澄
大胡太郎→実秀　　　　　 小川小次郎→資能
大須賀四郎→胤信　　　　　　　　小川太郎→重成
大田四郎　　　　　　　小川ノ殿→小督
大田太郎　　　　　　　小河ノ法眼→忠快
大多和三郎→義尚　　　　　　　　　　翁　　→黒主③
大多和次郎→i義成　　　　　　　　　　　　→斧柄ノ妾⑨
大殿→師実①　 隠岐院→後鳥羽院　　　　→師通①　　　　　　　　　　　隠　　岐　　守→光明
　　　　→忠実⑥　　　　　　　　　　　奥　ノ　判　官→兼隆
　　　　→忠通⑥　　　　　　　　　　　奥　ノ　屋　牧→兼隆
大伴ノ皇子　　　　　　　　　　小熊群司→惟長
大沼四郎　　　　　　　奥山権守大庭→景親　　奥山太郎→永家大庭五郎　　　　　　　小栗十郎→重成
大　庭　三　郎→景親　　　　　　　　　　　長　田　入　道
大見平次→宗秀　　　　　 叔　　父→有重⑤
大御門大納言→邦綱　　　　　　　　　　　　　　　　→頼盛⑦
大宮→多子　 小田次郎大宮殿　　　　 落合五郎→兼行大宮権大進→惟基　　　　　　　　　　夫　　→東帰ノ節女ノ夫
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小　角　仙　人→役行者　　　　　　　　　　小山田別当→有重
尾津平四郎　　　　　　　　　　　　　　　小山小四郎→朝政
弟ノ右大将→宗盛　　　　　　　　小山四郎→朝政
大臣→重盛　 尾張守→貞康⑥ヲトハノ三郎→頼遠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→時宗⑧
乙　　姫　　君　　　　　　　　　　　　　　　　　　→匡衡⑪
鬼佐渡　　　　 尾張源氏→重光小野寺ノ禅師太郎→道綱　　　　　　　　　　　尾　張　侍　従→時宗
小野寺太郎→道綱　　　　　　　　　　　　園　　城　　寺☆権大僧都→良円
小野ノ侍従　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆長吏→円恵法親王
小野宮殿→実頼　　　　　　御　曹　司→範頼⑨
小野宮右大臣→実資　　　　　　　　　　　　　　　→i義経⑨
小野宮関白→実頼　　　　　　　　　　　　　　　女　　　→東帰ノ節女⑥
己　　　　〔レ〕→毫雲①　　　　　　　　　　　　　　　　　→鳥羽ノ女房⑤
　　　　　　→有王丸③　　　　　　　　　　　　　　　　→青井⑥
　　　　　　→玩肇③　　　　　　　　　　　　　　　　　　→舐園女御⑥
　　　　　　→劉農③　　　　　　　　　　　　　　　　　→柏原ノ御許⑧
　　　　　　→競④　　　　　　　　　　　　　　　→真如⑧
　　　　　　→実盛⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→慎夫人⑨
　　　　　　→遠平⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→千手前⑩
　　　　　　→鳥羽ノ女房⑤　　　　　　　　　　　　　　→横笛⑩
　　　　　　→将門⑤　　　　　　　　　　　陰　　陽　　師→古平③
　　　　　　→文学⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→光栄③
　　　　　　→渡⑤　　　　　　　　　　　　　　　　→泰親⑥
　　　　　　→兼遠⑥　　　　　　　　　　　陰　　陽　　頭→時晴③
　　　　　　→忠盛⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　→泰親③④⑥
　　　　　　→遠景⑦　　　　　　　　　　陰　陽　博　士→季弘
　　　　　　→康定⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　　　→忠澄⑨
　　　　　　→成良⑪　　　　　　　　　　　甲斐国住人→信義
　　　　　　→阿波弁内侍⑫　　　　　　　　戒浄房阿闇梨→祐慶
　　　　　　→宗安⑫　　　　　　　　　　　開田判官代→重国
オホエノ法眼→覚応　　　　　　　　　　甲斐ノー条殿→忠頼
腫月夜ノ内侍ノカミ　　　　　　　　　　　甲　斐　源　氏→忠頼⑤
御　　　　　室→守覚法親王①　　　　　　　　　　　　　　　→信光⑦
　　　　　　→覚性法親王②　　　　　加江ノ源次
　　親　　　→秀義⑨　　　　　　　　　　　呑ヲル大将
大山田三郎→重成　　　　　　　 加　　　賀
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加賀国住人→成澄⑦　　　　　　　　　　　　→景時⑪
　　　　　　→光明⑦　　　　　　　　　　　梶　原　源　太→景季
　　　　　　→倉光五郎⑧　　　　　　　　　梶　原　三　郎→景義
　　　　　　→師方⑧　　　　　　　　　　　梶　原　平　次→景高
加　賀　守→師高　　　　　 梶原平三→景時
加賀大納言→季成　　　　　　　　　　　　糟　尾　権　守→盛久
加賀房→源秀　　　　上総殿→広経
加々見次郎→遠光④⑫　　　　　　　　　上総悪七兵衛→景清
　　　　　　→長清⑨　　　 上総守→忠清
加々見太郎→遠光　　　　　　　　　　上総五郎兵衛→忠光
呑川五郎　　　　　　　上総権守→広経
柿本紀僧正→真済　　　　　　　　　　　上　　総　　介→高望親王①
勘解由小路ノ藤中納言→経房　　　　　　　　　　　　　　　→広経⑤⑨
勘解由次官→親国　　　　　　　　　　　　一→忠清⑧
葛西三郎→清重　・　　　　　　．　　→義兼⑫
笠原十郎→国久　　　　　 上総介殿→広経
笠原平五→頼真　　　　　 上総介八郎一→広経
風間ノ橘五　　　　　　　　　上総太郎→義兼
加佐摩三郎　　　　　　　　　　　　上総太郎判官→忠綱
花　山　院→兼雅①③⑨⑪⑫　　　上総判官→忠綱⑤
　　　　　　→忠雅①③　　　　　　　　　　　　　　　　　→忠経⑦
花山院ノ左大臣→兼雅　　　　　　　　　　　　上　総　兵　衛→忠経
花山院大納言→兼雅　　　　　　　　　　糟屋藤太→有季
花山院中納言→兼雅　　　　　　　　　　　　片　岡　太　郎→経春
花山院入道太政大臣→忠雅　　　　　　　　　　片　岡　八　郎→為春
花山院法印元性→重仁親王　　　　　　　　　　片　岡　兵　衛→経俊
花山ノ僧正→覚雲　　　　　　　　　　　桂ノ大納言→平山ノ聖人⑥
花　山　中　将→公高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→雅頼⑫
梶　　井　　宮→承仁法親王　　　　　　　　　加　　藤　　五→景員
鹿島与一　　　　　　　 加　藤　次→景簾
鹿島六郎→宗綱　　　　　 加　藤　太→通久①
柏木ノ右衛門督　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→光員⑤
柏木判官代→義兼　　　　　　　　　　　　門　脇　宰　相→教盛
柏原ノ御許　　　　　　　　　　門脇中納言→教盛
柏原天皇→桓武天皇　　　　 金子十郎→家忠
梶　　原→景時⑧～⑫　　　　金子余一→家員
　　　　　　→景季⑨　　　　　金田大夫→頼経
梶　　原　　殿→景季⑨　　　　　　　　　　金　田　府　生→時光
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彼院→白河院　　　→清盛⑥彼ノ女→東帰ノ節女⑤　　　　 →重盛⑩
　　　　　　→鳥羽ノ女房⑤　　　　　　　　　　　　　　　→行家⑫
　　　　　　→奇稲姫⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　→義憲⑫
彼ノ卿→重衡⑩　　　彼人々→桂大納言入道⑥
　　　　　　→泰経⑫　　　　’　　　　　　　　　　　　→清盛⑥
彼刑部→渡　　　　　　 →行家⑫カ　ノ　侍　従→待宵小侍従　　　　　　　　　　　　　　　　→義憲⑫
彼ノ女院→慈子①　　　　　彼　法 橋→章救
　　　　　　→鄭仁基⑥　 彼尊→素蓋烏尊
彼　　ノ　　仁→渡　　　　　　　　　　　　　彼　　〔ノ〕　宮→以仁王④
彼ノ親王→清和天皇⑧　　　　　　　→円恵法親王⑤
　　　　　　→以仁王⑧　　　　　　　　　　蒲　　　　　殿→範頼
彼ノ禅門→清盛　　　　　 蒲御曹司→範頼
彼〔ノ〕僧正→玄肪　　　　　　 蒲　冠　者→範頼
彼ノ大師→慈覚　　　　　 鎌 倉　殿→頼朝
彼ノ大相国→清盛　　　　　　　鎌倉ノ右大将→頼朝
彼ノ大太→赤雁大太　　　　 鎌倉源二位→頼朝
彼大納言→雅俊①　　　　　鎌倉権五郎→景正
　　　　　　→成親②　　　　　　　　　　　鎌倉二位殿→頼朝
　　　　　　→頼政⑦　　　　　　　　　　　鎌倉兵衛佐→頼朝
　　　　　　→経房⑫　　　　　　　　　　鎌倉兵衛佐殿→頼朝
彼滝口→時頼　　　　鎌田兵衛→正清
彼天皇→天武天皇　　　上平太→貞盛
彼ノニ位→紀位二位　　　　 亀　　王
彼ノ入道→清盛　　　　　 掃部冠者
彼ノ女御→祇園女御　　　　 掃　部　丞
彼女房→鳥羽ノ女房⑤　　 唐橋三位
　　　　　　→青井⑥　　　　　　　　　　　カルノ大臣→迦留
　　　　　　→小督⑥　　　　　　　カルル大臣→師家
狩野工藤三→親俊　　　　　　　　川越小太郎→重房
狩野五郎→親光　　　　　　川越太郎→重頼
鹿　野　介→宗茂　　　　　　　　川二郎大夫
彼ノ聖→宗親　　　 河内守→季範①彼　　　　　人→頼朝③⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→康綱④
　　　　　　→定成④　　　　　　　　　　　　　　　　　　→隆親⑧
　　　　　　→鳥羽ノ女房⑤　　　　　　　　　　　　　　→光資⑧
　　　　　　→文学⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→長実⑫
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河内国住人→義基⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　→基房③
　　　　　　→源秀⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　→基通③⑦
河内之左大夫　　　　　　　　　　　　関白太政大臣→兼実①
河内判官→秀国　　　　　　　　　→忠通①
河　　野→通清⑥　　　　　寛平法皇→宇多天皇
　　　　　　→通信⑨⑪　　　　　　　　　管　　　　　六→久利
川　野　四　郎→通信　　　　　　　　　　　　寛　和　聖　主→花山法皇
川野二郎→通家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き川　　野　　介→通清
河野大夫→通清　　　　　　　魏　一→寅嬰
河　辺　三　郎→重房　　　　　　　　　　　紀伊国住人→重茂⑨
河辺太郎→重直　　　　　　　　　一→宗重⑫
川村三郎⑤　　　　　　紀　伊　守→範光
河村三郎→能高⑪　　　　　紀伊次郎兵衛→為範
川〔河〕原次郎→盛直　　　　　　　　　紀位二位
河原太郎→高直　　　　　　紀伊民部大夫→通助
閑院ノ右大臣→冬嗣　　　　　　　　　　砥園女御
閑院太政大臣→冬嗣①　　　　　　　　　砥園博士→基康
　　　　　　→兼実⑫　　　　　　　　　　砥園ノ別当
漠　　　　　王→武帝　　　　　　　　　　　　義　寛　四　郎→叡俊
勧学院衆→覚明　　　 菊王丸菅家→道真　　菊地→高直神崎尾藤次　　　　　　　　　　菊地二郎→高直
神崎尾藤太　　　　后→多子①冠者将軍　　　　　　　　　　　→徳子①③⑧
貫　　　　　主→明雲　　　　　　　　　　　　　　　　　　→褒氏②
菅　　丞　　相→道真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→楊貴妃②⑦
関東源二位→頼朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→呂大后③
関東二位殿→頼朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→花陽夫人④
関　　　　　白→師輔①　　　　　　　　　　　　　　　　　→則天皇后⑤
　　　　　　→師通①　　　 義勝房→成尋
　　　　　　→基通③⑥　　　　 木角六郎
　　　　　　→基房④　　　　　　　　　　　　大　　　　　曾→義仲
　　　　　　→忠実⑥　　　　　　　　　　　貴　　　　　僧→一行阿闇梨
　　　　　　→忠通⑥　　　　　　　　　　　木　　曾　　殿→義仲
　　　　　　→道兼⑨　　　　　　　　　　　木曾ノ御曹子→義仲
関　　白　　殿→師通①　　　　　　　　　　　木　曾　冠　者→義仲
　　　　　　→忠通②　　　　　　　　　　　木曾左馬守→義仲
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木曾ノ次郎→義仲　　　　　　　　　　　　　　　　　　→崇徳院②
木曾大夫→覚明　　　　　　　　　→経胤②
木曾仲次　　　　　　　　　　 →経遠②
木　曾　仲　三→兼遠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一→成親②
木　曾　仲　太　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一→成経②
木曾ノ宮　　　　　　　　　　　→武帝②⑨
北　　　　　方→池ノ禅尼⑦　　　　　　　　　　　　　　　　→慈円③
　　　　　　→小宰相⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　→俊寛③
　　　　　　→帥典侍⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　→高倉院③④⑥
　　　　　　→大納言典侍⑪　　　　　　　　　　　　　　→村上天皇③
　　　　　　→政子⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　→兼明④
木　田　三　郎→重長　　　　　　　　　　　　　　　　　　→始皇帝④
北野天神→道真　　　　　　　　　 →白河院④⑥⑩
橘　　次⑪　　　　　　　　　 →崇神天皇④
橘　　　　　次→頼村⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→丹④
及　杖　冠　者→文学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→焚於期④
貴　　　　　殿→清盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→待宵小侍従④
衣笠中納言→定能　　　　　　　　　　　　→以仁王④
杵淵小源太→重光　　　　　　　　　　　　→東帰ノ節女⑤
紀九郎　　　　　　　→頼朝⑤⑨⑫→兼遠ノ妻⑥
紀　　　　　八　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→伊重⑥
紀原親王一う惟喬　　　　　　　　　→堀河院⑥
木原ノ親王→清和天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　→宗盛⑥⑪
貴　　　　　妃→楊貴妃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→惟盛⑦⑩
吉備ノ大臣一→真備　　　　　　　　　　　　　　　　　　→守覚法親王⑦
鬼　　　　　武　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→障子⑦
貴辺　→直実　　　→経正⑦　　　公→安徳帝　　　　→安徳天皇⑧⑨⑪
君　　　〔キミ〕→桓武天皇①　　　　　　　　　　　　　　　→義仲⑧⑨
　　　　　　→清盛①④⑤　　　　　　　　　　　　　　　　→敦盛⑨
　　　　　　→後白河法皇①～⑫　　　　　　　　　　　　　→景清⑨
　　　　　　→多子①　　　　　　　　　　　　　　　　　　→重衡⑨⑩
　　　　　　→二条院①　　　　　　　　　　　　　　　　→義経⑨⑪⑫
　　　　　　→鳥羽院①②　　　　　　　　　　　　　　　→頼盛⑩
　　　　　　→玄宗②　　　　　　　　　　　　　　　　　　→徳子⑪
　　　　　　　→照帝②　　　　　　　　　　　　　　　　　　→六代⑫
　　　　　　　一う縁②　　　　　　　　　　　　逆　　　　　臣→東漢直駒
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キ　　ヤ　　ツ→成良　　　　　　　　　　　　件　　女　　房→青井
キャツパラ→良遠　　　　　　　　　　　件　　　　　人→宗盛
居易→白楽天　 件娘→政子京極大殿→師実　　　　　 件　　童→太郎丸
京極摂政→師実　　　　　　公藤左衛門尉→資経
京極大納言→雅俊　　　　　　　　宮藤三郎→資茂
京極中納言→定家　　　　　　　 公　藤　介→茂光
京極御息所　　　　　　　　　　宮　内　卿→永範
行　　　　　者→役行者　　　　　　　　　　　宮　内　少　輔→棟範
経舗房阿闇梨→祐円　　　　　　　　　　宮内判官→公朝
卿　　　　　公→円全　　　　　　　　　　　国　　　　呑→良望
卿　　律　　師→本空　　　　　　　　　　　　邦　　　　　輔→宗信
刑　　　　　部→渡　　　　　　　　　　　　　窪　津　学　頭一→兼春
刑　　部　　卿→忠盛①②⑦　　　　　　　　　熊　井　太　郎
　　　　　→頼輔⑧⑫　　　熊王丸
　　　　　→頼経⑫　　　　　　　　　　　熊　　　　　谷→直実
刑　部　卿　殿→忠盛　　　　　　　　　　　　熊　　谷　　殿→直実
刑部卿三位→頼輔　　　　　　　　　　　　熊谷小次郎→直家
刑部左衛門→渡　　　　　　　　 熊谷次郎→直実
刑部少輔→広盛　　　　　　　　熊谷二郎殿→直実
刑部大輔→忠箭⑤　　　　　熊野別当②
　　　　　→広盛⑦　　　　　　　　　　　熊　野　別　当→覚応④
玉妃→楊貴妃　　 →湛増⑥⑪⑫清見原御門→天武天皇　　　　　　　　　 　　　　　　　→行明⑪⑫
キリウノ六郎　　　　　　　　　　　　内　　蔵　　頭→信基
　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　　　　　光→倉光五郎　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉光殿→倉光五郎
久下権守→直光　　　　　 倉光五郎
久　下　二　郎→重光　　　　　　　　　　　　倉　光　六　郎→成澄
虞　　　　　氏→虞美人　　　　　　　　　　　蔵　　　　　人→行家④⑦⑫
九条院雑士→常葉　　　　　　　　　　　　→仲国⑥
九条殿→師輔⑤　　　 蔵人殿→行家⑦
　　　　　→兼実⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　→仲兼⑧
九条右丞相→師輔　　　　　　　 蔵人右衛門権佐→定長
九条右大臣→兼実　　　　　　　 蔵人右少弁→光雅③
九条大納言→有遠　　　　　　　　　　　　→行隆④
楠二郎大夫→則次　　　　　　　　蔵人右大弁→親宗
件ノ入道→清盛　　　　蔵人頭→邦綱①
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　　　　　　→重衡①④⑩　　　　　　　　　　　　　　　→兼隆④
　　　　　　→季仲①　　　　　　　　　　　　　　　　　　→兼綱④
　　　　　　→光能③　　　　　　　　　　　　　　　　　　→盛重④
　　　　　　→経房⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→仲頼⑨
蔵人左衛門権佐→親雅⑦⑪　　　　　　　　　　　　　　　　→時忠⑫
　　　　　　→定長⑩　　　　　　　　　　　　気　比　権　守→道弘
蔵人左少弁→兼光①　　　　　　　　　　源　　九　　郎→義経
　　　　　　→行隆④　　　　　　　源五右馬允→番
蔵人ノ少輔→タ明　　　　　　　　源五兵衛→頼房
蔵人大夫→高範①　　　　　源宰相中将→通親
　　　　　　→業盛⑨　　　　　　　源左衛門尉→信俊
　　　　　　→頼兼⑪　　　　　　　　　　　源左衛門大夫→康季
蔵人太郎→仲光　　　　　 源　三　位→頼政
蔵人判官→家光　　　　　 源三位入道→頼政
蔵　人　法　橋→勝慶　　　　　　　　　　　　源三位入道殿→頼政
九郎→義経　 建春門院→慈子愚老→公能①　 源少将→雅賢　　　　　　→最澄③　　　　　　　　　還俗　ノ　宮→木曾ノ宮
九郎冠者→義経　　　　　 源　　太→景季
九郎大夫判官→義経　　　　　　　　　　源大夫判官→季貞②③⑪
九郎判官→義経　　　　　　　　　→兼綱④⑤
黒　別　当　　　　　　　源大納言→定房
黒　　　　丸　　　　　　　　　　　　　源大夫判官殿→兼綱
桑原二郎　　　　　　　源中納言→雅頼③④⑧
郡司権守→直平　　　　　　　　　→通親⑫
郡西大夫→良親　　　　　　源　藤　次
郡東郡司→季平　　　　　　謙　徳　公→伊サ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　源内左衛門→定康
　　　け　　　　　 源二位→頼朝
桂園院ノ法印→実慶　　　　　　　　　　源　　蔵　　人→光遠
経修房　　　　 源蔵人大夫→資基①外記大夫→良遠　　　　　　　　　→仲兼⑧
検非違使→清盛①④　 源八→副　　　　　　→重成①　　　　　　　　　　　源　八　兵　衛→広綱
　　　　　　→師高①　　　　　源兵衛尉→泥
　　　　　　→康頼①　　　 源判官→光長
　　　　　　→資成②　　　　　　　　　　　監　物　太　郎→頼賢
　　　　　　→成親②　　　　　　　　　　　建　礼　門　院→徳子
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江大夫判官→遠業
　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江　中　納　言→匡房
故尼御前→池ノ禅尼　　　　 守　　殿→仲綱④
小　イ　カ　メ→恵海　　　　　　　　　　　　　　　　　　→忠度⑨
故池尼御前→池ノ禅尼　　　　　　　　　　頭　　　　　殿→義朝
小一条関白太政大臣→忠平　　　　　　　　　　紅梅殿大臣→道真
小一条ノ左大臣→師サ　　　　　　　　　　　弘　法　大　師→空海
五位蔵人→行隆③　　　　　后　　妃→徳子
　　　　　　→サ明⑨　　　　　　　　　　　興　　福　　寺☆上綱→快尊
五位尉→師高①　　　　　　☆大臣法眼→実信
故　　　　　院→近衛院①　　　　　　　　　　　　　　　　☆大納言法印→成運
　　　　　　→鳥羽院②③⑥　　　　　　　　　　　　　　☆別当権僧正→教縁⑥
　　　　　　→高倉院⑥⑧　　　　　　　　　　　　　　　　☆別当権僧正→玄縁④
　　　　　　→堀河院⑦　　　　　　　　　　高野山ノ聖人→永観
甲賀入道→成覚　　　　　 高野ノ検校→無空
皇　嘉　門　院→聖子　　　　　　　　　　　　高野宰相入道→成頼
皇極天皇→斎明天皇　　　　 高野女帝→称徳天皇
孝謙天皇→称徳天皇　　　　 光　陽　坊
皇　　　　　后→則天武后①④　　　　　　　呉　　　　　王→夫差
　　　　　　→神功皇后⑪　　　　　　　　　故　大　臣　殿→重盛
皇后宮→金子ノ内親王④　　久我太政大臣→雅実
　　　　　　→徳子⑦　　　　　　　　　　　小　　鴨　　介→基康
皇后宮権大夫→実守　　　　　　　　　　小河四郎→遠忠
皇后宮亮→経正　　　　　 故刑部卿殿→忠盛
皇后宮大夫→実房　　　　　　　　黒　　　帥→季仲
上野国住人→弘資⑥　　　　　　　　　　　国　　　　　母→徳子
　　　　　　→家包⑨　　　　　　　　　　　小　　黒　　丸
　　　　　　→弘澄⑨　　　　　　　　　　　　小　　　　　督
　　　　　　→和見八郎⑩　　　　　　　　　故小松内府→重盛
皇太后宮→多子　　　　　 小　宰　相
皇太后宮ノ大宮→多子　　　　　　　　　　　　小　三　郎　丸
皇太后宮大夫→朝房③　　　　　　　　　故左馬頭殿→義朝
　　　　　　→俊成⑦　　　　　　　　　　　故　　三　　位→通盛
皇　　太　　子→安徳天皇　　　　　　　　　　故　下　野　殿→義朝
皇　　　　　帝→高宗①　　　　　　　　　　　故　　女　　院→慈子
　　　　　　→玄宗②⑦　　　　　　　　　　故　　相　　国→清盛
　　　　　　→始皇帝④　　　　　　　　　　　故少納言入道→信西
　　　　　　→嵯峨天皇⑥　　　　　　　　　五　条　ノ　后→順子
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五条大納言→邦綱　　　　　　　　　　　　故入道太政大臣→清盛
五条中納言→邦綱　　　　　　　　故入道殿→正盛①
小　　二　　郎→直家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→盛親③
小二郎殿→義清　　　　　 此　　尼→阿波弁内侍
小代八郎→行平　　　　　　此　尼　公→鳥羽ノ女房の母
故新中納言→知盛　　　　　　　　　　　　　此　　尼　　上→康頼の母
御　　　　　前→義王　　　　　　　　　　　　此　　　　　院→三条院②
五代→惟盛　　　→崇徳院②故大相国→清盛　　　　　　近衛大将→重盛
故大納言→成親　　　　　　近　衛　殿→基通⑦⑧⑪⑫
故大納言入道→成親　　　　　　　　　　近　　衛　　殿⑥
故太政入道→清盛　　　　　　　　近　衛　院→基通
小　　玉　　党→庄三郎⑨　　　　　　　　　　近衛入道殿下→基通
　　　　　　一う忠家⑨　　　　　　　　　　　此　　皇　　子→日本武尊
小太郎→義盛⑤　　　 此　 男→渡
　　　　　　→兼通⑧　　　　　　　　　　　此　　　　　女→待宵小侍従④
　　　　　　→重房⑨⑪　　　　　　　　　　　　　　　　→東帰ノ節女⑤
小　太　郎　殿→兼通　　　　　　　　　　　　　　　　　　→祇園女御⑥
後中院ノ但馬→明禅　　　　　　　　　　　　　　　→真如⑧
後中書王→具平　　　　　　　　　→奇稲姫⑪
小　　中　　太→光家　　　　　　　　　　　　此　　冠　　者→頼朝④
故　中　納　言→知盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→i義仲⑥
故中納言殿→顕時　　　　　　　　　　　　此　ノ　関　白→基通
木　寺　法　師→寛雅　　　　　　　　　　　　此　　　　　后→多子①
後藤左衛門→基清　　　　　　　　　　　　→花陽夫人④
後藤内兵衛→定綱　　　　　　　　　　　　 →楊貴妃⑦
後藤兵衛→実基　　　　　　此　北　方→帥典侍③⑪
後藤兵衛尉→盛長　　　　　　　　　　　　　　　　　　→小宰相⑨
後徳大寺左大将→実定　　　　　　　　　　　　此　　〔ノ〕　君→高倉院①⑥
後徳大寺ノ左大臣→実定　　　　　　　　　　　　　　　　　　→二条院①
後徳大寺ノ大納言→実定　　　　　　　　　　　　　　　　　　一〉崇徳院②
故　　　　　殿→サヘキノ頭⑤　　　　　　　　　　　　　　→安徳天皇④
　　　　　　→通盛⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　→兼明④
　　　　　　→重盛⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　一〉堀河院⑥
故　　内　　府→重盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　→敦盛⑨
後二条関白→師通　　　　　　　　　　　　 →小宰相⑨
故　　入　　道→清盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　→成田五郎⑨
故入道相国→清盛　　　　　　　　　　　此　　　　　卿→時忠①
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　　　　　　　→資賢③　　　　　　　　　　　　　　　　　→文学⑤
　　　　　　→経房⑫　　　　　　　　　　　此　　女　　房→鳥羽ノ女房⑤
此　　　　　子→清盛⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　→柏原ノ御許⑧
　　　　　　→清宗⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　→小宰相⑨
　　　　　　一〉能宗⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　→千手前⑩
此　　御　　房→尊恵⑥　　　　　　　　　　此判官入道→康頼
此　ノ　宰　相→教盛　　　　　　　　　　　此　　　　　聖→文学
此ノ薩摩守→忠度　　　　　　　　　　　此　　　　　人→邦綱①⑥
此　　三　　位→頼輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→成範①
此三位中将→重衡　　　　　　　　　　　　 →成親②
此　　相　　国→清盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→成経の北方②
此　　少　　将→成経　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→行隆③
此少納言→伊長　　　　　　　　　→清宗④
此　　上　　人→永観　　　　　　　　　　　　　　　　　　→頼政④
此　　親　　王→兼明　　　　　　　　　　　　　　　　　　→則天皇后⑤
此　　　　　僧→実厳⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　→忠度⑤
　　　　　　→房覚⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　→将門⑤
此僧都→俊寛③　　　　　 →師長⑤　　　　　　→如無⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　→文学⑤
此　　大　　将→頼朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→清盛⑥
此大臣→重盛①③　　　　　→親頼⑦
　　　　　　→師長③　　　　　　　　　　　　　　　　　　→小宰相⑨
此大納言→成親②　　　　　　　　 →惟盛⑨
　　　　　　→邦綱⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→惟盛ノ北方⑨
　　　　　　→時忠⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　→通盛⑨
此ノ太政大臣→師長　　　　　　　　　　　　　　　→永観⑩
此　　　　　児→六代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→重衡⑩
此　中　将　殿→重衡　　　　　　　　　　　　　　　　　　→義経⑪
此　　帝　　王→安徳天皇　　　　　　　　　　　　　　　　　→経房⑫
此　　天　　子→安徳天皇　　　　　　　　　　　　　　　　→時忠⑫
此天皇→天武天皇④　　　　　→知忠⑫
　　　　　　→天智天皇⑦　　　　　　　　　　　　　　　　→宗親⑫
此　　　　　殿→師長③　　　　　　　　　　　　　　　　　→行家⑫
　　　　　　→頼朝⑤　　　 此人々→円妙①
　　　　　　→敦盛⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　→覚雲①
　　　　　　→重衡⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　→兼雅①⑫
　　　　　　→義経⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　→寛深①
此　　入　　道→清盛①③⑥　　　　　　　　　　　　　　　→義王①
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→実信①　　　　　　　　　　　　　　　　　→有盛⑪
→実胤①　　　　　　　　　　　　　　　　　→資盛⑪
→成雲①　　　　　　　　　　　　　　　　　　→忠房⑪
→智覚①　　　　　　　　　　　　　　　　　→経盛⑪
→道忠①　　　　　　　　　　　　　　　　　　→時実⑪
→閑①　　　　　　　　　　　　　　　　　　→教経⑪
→祐全①　　　　　　　　　　　　　　　　　　→教盛⑪
→祐範①　　　　　　　　　　　　　　　　　→定長⑫
→隆綾①　　　　　　　　　　　　　　　　　→経房⑫
→良円①　　　　　　　　　　　　　　　　→夜叉御前⑫
→俊寛②　　　 此姫君→夜叉御前
→資行②　　　　　　　　　　　此ノ兵衛佐→頼朝
→成経②　　　　　　　　　　　此　　法　　皇→後白河院
→師光②　　　　　　　　　　　此　　法　　師→文学⑤
→康頼②③　　　　　　　　　　　　　　　　　→全蓮⑥
→能盛②　　　　　　　　　　此　　御　　門→用明天皇
→坂桓⑤　　　　　　　　　　　此　　　　　宮→兼明④
→実平⑤⑦　　　　　　　　　　　　　　　　→輔仁ノ親王④
→曾禰禅師⑤　　　　　　　　　　　　　　　　→以仁王④⑧
→忠頼⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・範子⑥
→那古蔵人⑤　　　　　　　　　　　　　　　→守覚法親王⑦
→信義⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→後鳥羽院⑧
→義定⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→後高倉院⑪
→義実⑤　　　　　　　　　　　五　　　　　宮→守覚法親王
→行尊⑥　　　　　　　　　　　此　　武　　者→義経
→如無⑥　　　　　　　　　　此　武　者　所→文学
→兼実⑦　　　　　　　　　　　此　　　　　娘→柏原ノ御許
→実定⑦　　　　　　　　　　　此　　律　　師→永観
→忠親⑦　　　　　　　　　　　此ノ老法師→後白河院
→長方⑦　　　　　　　　　　　此　　若　　君→能宗⑪
→範頼⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　→六代⑫
→義経⑧　　　　　　　　　　　小　林　三　郎→重高
→敦盛⑨　　　　　　　　　　　小　　平　　次
→業盛⑨　　　　　　　　　　　小　　平　　六→則綱
→重衡⑩　　　　　　　　　　　御　　　　　辺→行綱①
→重盛⑩　　　　　　　　　　　　　　　　→教盛②
→通盛⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　→惟盛③
→宗盛⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　→静憲③
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　　　　　　→家貞④　　　　　　　五郎兵衛尉→義時
　　　　　　→清盛④　 紺掻→字五郎
　　　　　　→文学⑤　　　　　　　　　　　金剛左衛門→俊行
　　　　　　→頼真⑥　　　　　　　　　　　金剛寿院ノ座主→覚尋
　　　　　　→行家⑦　　　　　　　　　　　近　　藤　　七→国平
　　　　　　→義仲⑦　　　　　　　　　　　近　　藤　　六→親家
　　　　　　→頼朝⑦　　　　　　　　　　権　右　中　弁→光房
　　　　　　→公朝⑧　　　 権右弁→兼忠
　　　　　　→庄三郎⑨　　　　　　　　　　権　少　納　言→実継③
　　　　　　→季重⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　→蔵俊④
　　　　　　→教経⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　→良弘④
小　　弁　　殿→慈子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→真円⑤
御　　　　　房→文学⑤⑫　　　　　　　　　　　　　　　　→道任⑤
　　　　　　→尊恵⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　→寛祐⑥
　　　　　　→昌命⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　→顕真⑦
　　　　　　→忠快⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　→範玄⑧
　　　　　　→明恵⑫　　　　　　　　　　　　　　　　→弁暁⑫
小　　松　　殿→重盛②～⑤　⑦～⑫　　　　権　　　　亮→惟盛
　　　　　　→惟盛⑦　　　　　　　　　　　権亮三位中将→惟盛
小松ノ大臣→重盛　　　　　　　　権亮少将→惟盛
小松三位中将→惟盛　　　　　　　　　　権　　僧　　正→覚智④⑤
小松侍従→忠房　　　　　　　　　→公顕④⑤
小　松　少　将→惟盛⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→昌雲⑥
　　　　　　→資盛⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→仁戒⑥
　　　　　　→有盛⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　→澄憲⑥
小松新少将→資盛④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→定遍⑨
　　　　　　→有盛⑧⑪　　　　 権大僧正→房覚④
小松内大臣→重盛　　　　　　　　　　　　→覚誉⑥
小　松　内　府→重盛　　　　　　　　　　　　　権　大　僧　都→澄憲①
胡　摩　僧　正→行慶　　　　　　　　　　　　　　　　　　→良円①
故宮→④667四　　 →覚盛③小室太郎　　　　　　　　　　 →行乗④
後山科大臣→三守　　　　　　　　　　　　→実慶④
惟　　　　　仁→清和天皇　　　　　　　　　　　　　　　　→定恵⑤
五　　　　　郎→助光⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　→隆明⑥
　　　　　　→安童⑨　　　　　権大納甘→成親②
五郎左衛門尉→須々木五郎左衛門　　　　　　　　　　　→師長③
五　郎　兵　衛→忠光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→道真⑧
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　　　　　　→頼盛⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　→宗貞⑫
　　　　　　→兼雅⑩　　　　　　　　　　　斎　　藤　　五→宗貞
　　　　　　→宗家⑫　　　　　　　　　　　斎　藤　滝　口→時頼
権大夫→光能　　　　斎藤判官→友実
権太郎→清衡　　　　斎藤太権　中　納　言→光能①　　　　　　　　　　　斎　藤　別　当→実盛
　　　　　　→実綱③　　　　　　　　　　　斎　　藤　　六→宗光
　　　　　　→知盛⑧　　　　　　　　　　　佐　井　七　郎→弘資
　　　　　　→実家⑫　　　　　　　　　　在　　中　　将→業平
権　　別　　当→蔵俊④　　　　　　　　　　サヘキノ頭
　　　　　　→慶縁⑩　　　　　佐伯三郎→維康
権律師→道顕⑤　　　 左衛門→渡
　　　　　　→実厳⑥　　　　　 左衛門殿→家貞④
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→渡⑤
　　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左衛門督→時忠①③⑦⑪
佐井→弘資　　　→成親②斎院次官→親能　　　　　　　　　→実家⑦
斎院ノ民部卿→斎信　　　　　　　　　　　　　　　→頼家⑧⑫
西京ノ座主→良真　　　　　　　　左衛門督殿→頼家
西　　　　　景→成景　　　　　　　　　　　　左衛門楮佐→光長
西光→師光　　左衛門尉→忠清①宰　　　　　相→教盛②③　　　　　　　　　　　　　　　　→師光①
　　　　　　→弼宰相②　　　　　　　　　　　　　　　　→基康②
　　　　　　→忠定③　　　　　　　　　　　　　　　　　　→師親②
　　　　　　→成頼④　　　　　　　　　　　　　　　　→渡⑤
　　　　　　→朝綱⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　→基家⑥
　　　　　　→修範⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　→重貞⑦
　　　　　　→定長⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　→家長⑧⑨⑪
宰相殿→小宰相　　　　　 →貞頼⑧宰相殿⑦　　　　　　→忠綱⑧宰相右中弁→通親　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→光経⑧
宰相中将→実家③　　　　　　　　 →盛澄⑧
　　　　　　→実盛④　　　　　　　　　　　　　　　　　→頼賢⑨
　　　　　　→定能⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　→重国⑩
宰　相　入　道→成頼⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　→義経⑳
　　　　　　→修範⑧　　　　　　　　　　　　　　　　→有綱⑪
西乗房信救→覚明　　　　　　　　　　　　→広綱⑪
斎　藤　兄　弟→宗光⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　→時定⑫
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　　　　　　→知康⑫　　　　　　　　　　　前　内　大　臣→宗盛
　　　　　　→信貞⑫　　　　　　　前入道殿下→基房
　　　　　　→信盛⑫　　　　　　　　　　左　京　大　夫→修範③④⑤
左衛門佐③　　　　　　　　　　→能方⑦
左衛門佐→時光③　　　　　　　　 →清公⑧
　　　　　　→業房③　　　　　桜井次郎
　　　　　　→宗保④　　　　　　　　　　　桜　井　太　郎
　　　　　　→知盛⑥　　　　　　　　　　　桜井ノ宮ノ聖人→円妙
左衛門大夫→康季①　　　　　　　桜町〔待〕中納言→成範
　　　　　　→家弘⑥　　　　　　　　　　　桜間ノ外記大夫→良遠
左衛門入道→師光①　　　　　　　　　　　桜本中納言→成範
　　　　　　→渡⑤　　　　　　　　　　　　狭衣之大将
酒井平次→経秀　　　　　 左近ノ中将→時実⑧
嵯峨ノ隠君→兼明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→重衡⑧
相模守→通貞①　　　 ササヲノ三郎→義高
　　　　　　→業房⑥　　　佐々木→定綱⑨
　　　　　　→頼憲⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　→高綱⑨
　　　　　　→惟義⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　→盛綱⑨
相模国住人・→景親④～⑥　　　　　　　　　佐　々　木　殿→定綱⑨
　　　　　　→景能④　　　　　　　　　　　　　　　　　　→高綱⑨
　　　　　　→実平④　　　　　　　　　　　佐々木源三→秀義⑨
　　　　　　→義明④　　　　　　　　　　　　　　　　→盛綱⑨
　　　　　　→連太郎⑤　　　　　　　　　　佐々木三郎→秀義⑤
　　　　　　→宗能⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→盛綱⑩⑪
　　　　　　→康景⑤　　　　　　　　　　　佐々木四郎→高綱
　　　　　　→景季⑨　　　　　　　佐々木二郎→経高
　　　　　　→景正⑨　　　　　　　　　　　佐々木太郎→定綱
　　　　　　→重国⑨　　　　　　　　　　　左　　史　　生→康定
　　　　　　→為久⑨　　　　　　　　　　　左　　少　　将→雅賢①
　　　　　　→本馬ノ五郎⑨　　　　　　　　　　　　　　　→清経③～⑦
　　　　　　→義盛⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　→資時③
前右大将→宗盛③～⑦　　　　　　　 →隆房③
前右兵衛督→光能　　　　　　　　　　　　→資盛④
前大蔵卿→泰経　　　　　　　　　→有盛⑧
前ノ関白殿→基房　　　　　　　　　　　　左　　少　　弁→兼光③
前楕僧正→公顕　　　　　　　　　→基親③
前　　大　　将→宗盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→行隆③⑥
前ノ大相国→基房　　　　　　　　　　　　→雅頼④
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座主→寛慶①　　　→隆義⑥　　　　　　→行満①　　　　　　　　　　　　左　　中　　将→有房①
　　　　　　→忠尋①　　　　　　　　　　　　　　　　　　→泰通③
　　　　　　→良真①③　　　　　　　　　　　　　　　　→清経⑦～⑩
　　　　　　→明雲②③　　　　　左中将殿→清経
　　　　　　→覚快法親王③　　　　　　　　左　　中　　弁→経房⑥⑦
座主僧正御房→明雲　　　　　　　　　　　　　　　　→兼光⑧
サスノミコ→泰親　　　　　　　　　　　 →行隆⑫
座主宮→覚快法親王③　　 薩摩守→忠度④～⑨
　　　　　　→快修④　　　　　　　　　　　　　　　　　　一→親頼⑦
左大史小槻→隆職　　　　　　　 薩摩守殿→忠度
左大将→重盛①　　　 薩摩国住人→浪ノ平五
　　　　　　→実定③④⑥⑦　　　　　　　　薩　摩　入　道→家季
左　　大　　臣→公能①　　　　　　　　　　薩　摩　平　六→家長
　　　　　　→時信①　　　　　　　　　　　佐藤三郎兵衛→継信
　　　　　　→頼長①④　　　　　　　　佐藤四郎兵衛→忠信
　　　　　　→赤兄③　　　　　　　　　　　佐　　渡　　守→仲盛⑧
　　　　　　→魚名③　　　　　　　　　　　　　　　　　→重行⑪
　　　　　　→高明③④　　　佐奈多→義忠
　　　　　　→経宗③⑧⑫　　　　　　　　　佐奈多文三→家安
　　　　　　→長守④　　　　　　　　　　　佐奈多与一→義忠
　　　　　　→実頼⑤　　　　　　　　　　　讃　　岐　　院→崇徳院
　　　　　　→俊房⑥　　　　　　　　　　　讃　　岐　　守→正盛①
　　　　　　→兼実⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　→維時⑦
　　　　　　→時平⑧　　　　　　　　　　　讃岐国七郎→為兼
　　　　　　→道真⑧　　　　　　　　　　　讃岐国住人→高遠②
　　　　　　→伊通⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　→為兼⑨
左大臣殿→頼長　　　　　　　　　→加江ノ源次⑩
左大弁→俊経③　　　 讃岐権守→資時⑥
　　　　　　→古左美④　　　　　　　　　　　　　　　　　→宗盛⑪
　　　　　　→経房⑧　　　　　 讃岐三郎
　　　　　　→兼光⑫　　　　　　　　　　　佐貫四郎大夫→広綱
　　　　　　→定長⑫　　　　　　　　　　讃　岐　前　司→重季
左大弁宰相→俊経④　　　　　　　讃岐中将→時実
　　　　　　→定長⑫　　　　　　　　　　　佐　野　平　太
左竹冠者→昌義　　　　　 佐原十郎→義連
佐竹三郎→昌義　　　　　 左原太郎→種益
左　竹　太　郎→義季④　　　　　　　　　　　左　兵　衛　督→成範③
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　　　　　　→知盛③　　　　　　　　　三　　　　宮⑫
左　兵　衛　尉→家貞①　　　　　　　　　　　三　　　　　宮→輔仁ノ親王④
　　　　　　→業忠の子③　　　　　　　　　　　　　　　→惟明⑦⑧
　　　　　　→信連④　　　　　　　　　　　三　　　　　位→有仁④
左兵衛佐→清盛　　　　　　　　　→清宗④
左府→頼長②　　 →頼政④　　　　　　→経宗⑫　　　　　　　　　 　　　　　　　→俊成⑦
三　　　　　郎→有王丸⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　→博雅⑦⑩
　　　　　　→経俊⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→通盛⑨⑪
　　　　　　→盛綱⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→惟盛⑩
　　　　　　→庄三郎⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　→重衡⑩
　　　　　　→景茂⑪　　　 三位殿④⑦三郎殿→庄三郎　　　 三位殿⑥⑪三郎先生→義憲　　　　　 三　位　殿→通盛⑨
三郎丸　　　　 三位侍従→清宗左　　馬　　頭→行盛④～⑧⑩　　　　　　　　三　位　禅　師→六代
　　　　　　→義朝⑤⑧⑨　　　　三位中将→知盛①②
　　　　　　→資時⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　→兼房③
　　　　　　→義時⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　→公衡③
左馬頭殿→義朝⑤　　　　　　　　 →隆忠③
　　　　　　→行盛⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　→師家③
左　馬　権　頭→業忠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→清宗④
佐美太郎　　　　　　　　　　　→惟盛⑦⑨⑩⑫
鮫島四郎→宗房　　　　　　　　　→重衡⑨⑩⑪
沢六郎→宗家　　　　　　→資盛⑩早良太子→崇道天皇　　　　 三位中将殿→重衡
参議左大弁→古佐美　　　　　　　　　　　三　　位　　局→三位殿
三条ノ尼公→鳥羽ノ女房の母　　　　　　　三　位　入　道→頼政
三条斎藤左衛門大夫→茂頼　　　　　　　　　三位入道殿→頼政
三条大納言→実房
三条中納言→朝方　　　　　　　　　　　　　　　し
三条内大臣→公教　　　　　　　　　　　　椎名小次郎→有胤
三条ノ母ノ老尼→鳥羽ノ女房の母　　　　　　椎　名　六　郎→胤平
三　条　宮→以仁王　　　　　四位侍従→盛定
三代ノ関白→教通　　　　　　　　四位少将→惟盛①⑩
三代ノ御門→後一条天皇①　　　　　　　　　　→成親②
　　　　　　→後朱雀天皇①　　　　　　　　四位少納言→信西
　　　　　　→後冷泉院①　　　　　　　　　四位兵衛佐→清盛
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慈雲房法橋→寛覚　　　　　　　　　　　七世之里二帰リケム人→玩肇⑫
塩屋五郎→是弘　　　　　　　　　　→劉農⑫
志賀寺聖人　　　　　　　　　七　　　宮→覚快法親王
志賀七郎　　　　　　　七郎兵衛→景清
志賀八郎　　　　　　　七郎兵衛殿→景清
式　　　　部　　　　　　　　　　　　　七　　郎　　丸
式　部　卿→宇合　　　　　 七郎武者→宣親
式部卿宮→為平親王　　　　　実蔵房阿閉梨→頼豪
式部権少輔→範季　　　　　　　　　　　　悉　達　太　子→釈迦
式部権大輔→道真　　　　　　　　執当法眼御房
式部大夫→章綱①②　　　　 実宝寺住侶→忍戒
　　　　　　→盛綱①　　　　　　　　　　　品　河　二　郎→清経
持　経　聖　人→祈親持経　　　　　　　　　　信　　濃　　守→遠光
始皇→始皇帝　 信濃国住人→家俊⑥四　　　　　皓→夏黄公④⑦⑩　　　　　　　　　　　　　　　→光盛⑥
　　　　　　→綺里季④⑦⑩　　　　　　　　　　　　　　→義賢⑥
　　　　　　→東園公④⑦⑩　　　　　　　　　　　　　　→光盛⑦
　　　　　　→角里先生④⑦⑩　　　　　　　　　　　　　一→赤塚判官代⑧
侍　　　　　従→清宗④　　　　　　　　　　　　　　　　　→行親⑧
　　　　　　→待宵小侍従④　　　　　　　　　　　　　　→行広⑧
　　　　　　→忠房⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　→義清⑧
　　　　　　→光盛⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　→兼遠⑨
　　　　　　→小野侍従⑨　　　　　　　　　　　　　　→忠直⑨
　　　　　　→能成⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　→光家⑨
侍　　　　従⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　→光弘⑨
侍　従　五　師→快尊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→基国⑨
侍従大納言→成通　　　　　　　　　　　　→木曾仲太⑪
侍従律師→行経　　　　　　　　　→国久⑫
四条大納言→隆房　　　　　　　　　　　　→桑原二郎⑫
四条太政大臣→師長　　　　　　　　　　信乃　二　郎→頼成
慈　　真　　房→尊意　　　　　　　　　　　師　　ノ　　坊→東光坊
閑妻ノ六郎　　　　　　　　　 四　　　宮→後島羽院
地蔵冠者　　　　　　　渋川三郎史大夫→重能　　　 治部卿→光隆志多三郎先生→義憲　　　　　　　　　　治部　卿　殿
七条侍従→信清　　　　　 渋谷馬允→重助
七条修理大夫→信隆　　　　　　　　　　渋谷三郎→重国
七条女院→殖子　　　　　 渋谷庄司→重国
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島　阿　閉　梨　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　郎→丹生屋十郎
島ノ千歳　　　　　　　十郎蔵人→行家
清水御曹司→義基　　　　　　　 十郎蔵人殿→行家
清　水　冠　者→義基　　　　　　　　　　　　十　郎　大　夫
持明院ノ宰相→基家　　　　　　　　　　従五位下行右衛門権小副源朝臣→義経
下野国住人→俊綱④　　　　　　　主　　　上→崇徳院①
　　　　　　→秀郷⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→高倉院①③⑥
　　　　　　→資宗⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　→二条院①
下野殿→義朝　　　　　　→六条院①
下野右衛門大夫→正弘　　　　　　　　　　　　　　　　　　→自河院③
下　　野　　守→義朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→村上天皇③⑪
下妻六郎　　　　　　　　　　→安徳天皇④～⑫
シ　　　　　ヤ→時忠①　　　　　　　　　　　　　　　　　　→近衛院④⑥
　　　　　　→兼隆⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→始皇帝④
　　　　　　→資行⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→堀河院④⑥⑪
　　　　　　→昌俊⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　→玄宗⑦
釈迦堂ノ衆→義慶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→後鳥羽院⑧⑨⑫
シヤツハラ→文学⑤　　　　　　　　　　　　　　　　→朱雀院⑫
　　　　　　→伊栄⑥　　　　　　　　　　　従　　二　　位→頼朝
　　　　　　→高直⑥　　　　　主馬入道→盛国
　　　　　　→種直⑥　　　　　　　　　　　主　馬　判　官→盛国
　　　　　　→成良⑪　　　　　　　　　　　首陽山二蕨ヲ折ケル賢人→叔斉②
舎　　那　　王→義経　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→伯夷②
　　主　　→時忠①　　　　　　　修理権大夫→経清⑥
　　　　　　→基房①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→信基⑦
　　　　　　→俊寛③　　　　　修理大夫→家保③
　　　　　　→仲綱④　　　　　　　　　　　　　　　　　　→顕季④
　　　　　　→兼隆⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→経盛⑦⑧⑨⑪
　　　　　　→義明⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→時光⑧
　　　　　　→義忠⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→信隆⑧
　　　　　　→頼朝⑤⑨　　　　　　　　　　　　　　　　→親信⑨
　　　　　　→家俊⑥　　　　　　　修理大夫殿→経盛
　　　　　　→道真⑧　　　　　　　　　　春　　乗　　房
　　　　　　→宗盛⑧　　　　　　　　　　　純　　府　　生→兼康
　　　　　　→義仲⑨　　　　　章安大師→灌頂
　　　　　　→重高⑩　　　　　　　　　　　乗　　因　　房→慶宗
周魏→周勃②　 浄海→清盛　　　　　　→寅嬰②　　　　　上宮太子→聖徳太子
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照　　　　　君→王照君　　　　　　　　　　　上　　　　　人→文学⑧
上皇→後白河院①③⑤⑦⑨　　→法然⑩
　　　　　　→鳥羽院①　　　　　　　　　　　　　　　　　→印西⑪
　　　　　　→高倉院④⑧　　　　　　　　　　　　　　　→湛敬⑪
　　　　　　→白河院⑥　　　　　　　　　　　　　　　　→春乗房⑫
　　　　　　→崇徳院⑥　　　　　　　　　　聖　　　　　人→祈親持経⑥
　　　　　　→玄宗⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　→日蔵⑥
相国→清盛　 城鬼九郎→資国上座法橋上人→忠成　　　　　　　　　　庄　　五　　郎→弘方
商山ノ翁→夏黄公⑤⑦　　　　庄　三　郎
　　　　　　→綺里季⑤⑦　　　　　　　　　庄　　四　　郎→忠家
　　　　　　→東園公⑤⑦　　　　　　　　　城　　四　　郎→長茂
　　　　　　→角里先生⑤⑦　　　　　　　　城　　次　　郎→長茂
庄司→重能　 庄太郎→家長庄司殿→重忠　　　 城太郎→資長少　　　　　将→成経②③　　　　　　　　　　城　　平　　太
　　　　　　→惟盛③⑤　　　　　　　　　　小　　博　　士→清基
　　　　　　→伊輔⑥　　　　　　　　　　浄　　妙　　房→明俊
　　　　　　→実保⑥　　　　　　　　　　　浄　　　　　蓮→清盛
　　　　　　→義孝⑥　　　 生蓮房一う宗実
　　　　　　→定家⑦　　　　　　　　　　女　　　　　帝→則天皇后①
　　　　　　→宗長⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　→元正天皇⑦
　　　　　　→善男⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　→元明天皇⑦
少　　将　　殿→成経②③　　　　　　　　　　　　　　　　　　→斎明天皇⑦
　　　　　　→惟盛⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　→持統天皇⑦
上西門院→統子　　　　　　　　　→神功皇后⑦
昭　　宣　　公→基経　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→推古天皇⑦
少　　僧　　都→実海　　　　　　　　　　　　白　井　法　橋→幸明
少　　内　　記→信康　　　　　　　　　　　　白　　河　　殿→盛子
乗湛房　　　　　白拍子→義王①上東門院一→彰子　　　　　　　　　→義女①
浄土寺ノ僧正→実胤　　　　　　　　　　　　　　　　　→仏①
浄土寺二位殿→栄子　　　　　　　　　　　　　　　　　→閑⑫
少　　納　　言→惟基①　　　　　　　　　　　白　物　冠　者→義忠
　　　　　　→伊長④　　　　　　　　　　　四　　　　　郎→高綱⑤
少納言入道→信西　　　　　　　　　　　　　　　　　　→利宗⑤
乗南房阿闇梨→覚勢　　　　　　　　　　　　　　　　→忠家⑨
正二位大納言ミ成親　　　　　　　　　　　　　　　→比気四郎⑨
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＝　〔次〕　郎→亀王③　　　　　　　　　　　進藤左衛門大夫→高範
　　　　　　→経高⑤　　　　　　　真如院法印→能慶
　　　　　　→義茂⑤　　　　　　　　　　　親　　　　　王→安徳天皇③
　　　　　　・→盛直⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　→兼明④
＝郎殿→義茂　　　　　　→以仁王④⑦
二郎大夫　　　　　　　進三郎大夫→季房
二郎兵衛→盛次　　　　　 新ノ十郎→行家
四郎房→定雲　　　　進二郎→宗政三郎丸④　　　　新兵衛→基清⑪二郎丸⑧⑳　　　　　　→基綱⑫新　 院→二条院①　　　仁府主→経広
　　　　　　→六条院①　　　　　　　　　秦　　武　　陽→武陽
　　　　　　→崇徳院②③⑥　　　　新平判官→資行
　　　　　　→高倉院④⑤⑥　　　　　　　　新　　　　　六→長尾新六
秦　　　　　王→始皇帝　　　　　　　　　　　秦　　　　　六
新開荒次郎一〉実重
信　戒　房→宗親　　　　　　　　　　　す
信救→覚明　　末国→宗盛新宮ノ十郎→行家　　　　　　　　　　　　周防国住人→盛重
新　　　　　五→長尾新五　　　　　　　　　　周　　房　　介→師澄
新宰相中将→通親　　　　　　　　　　　　菅原ノ大臣→道真
新　　三　　位→隆輔　　　　　　　　　　　　　　　佐　　　→頼朝
新三位中将→実清③　　　　　　　介　　　殿→義明⑤
　　　　　　→惟盛⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　→頼朝⑤⑦⑩
　　　　　　→資盛⑦⑧⑨　　　　　　　　佐　　　　　殿　⑥
新三位中将殿→資盛　　　　佐大夫→宗信
新　　侍　　従→信親　　　　　　　　　　　　椙　本　太　郎→i義宗
秦七　　資盛→長茂⑥新　　少　　将→有盛　　　　　　　　　　　須々木五郎左衛門
新二郎→光景　　　　首藤瀧ロ→俊綱
新摂政→師家　　　　角六郎房新先生　　　　 住吉神主→長盛新大納言→成親　　　　　 駿　河　守→為俊①
新　中　納　言→知盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→景盛⑧
新中納言殿→知盛　　　　　　　　駿河国住人→光任⑨
新　　　　　帝→安徳天皇④　　　　　　　　　　　　　　　　→好康⑫
　　　　　　→後鳥羽院⑧⑩　　　　　　　　諏　波　二　郎
新　　藤　　次→俊長
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前　中　書　王→兼明
　　　せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先　　　　　帝一〉近衛院①
盛アミタ仏→文学　　　　　　　　　　　　　　　　　　→太宗①
聖音房　　　　　　　→六条院①聖　　　　　主→村上天皇③　　　　　　　　　　　　　　　　→武帝②
　　　　　　→鳥羽院④　　　　　　　　　　　　　　　　→高倉院④⑦
聖　　　　　照→康頼　　　　　　　　　　　　　　　　　　→安徳天皇⑧～⑫
清　　慎　　公→実頼　　　　　　　　　　　　禅　　　　　門→清盛
聖帝→安徳天皇　 漸離→高漸離西　　伯　　留→文王
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そ青蓮院大僧正→行玄
瀬下四郎　　　　　　　僧　　綱→能円
節　　　　　女→東帰ノ節女　　　　　　　　　相　少　納　言→伊長
摂　　　　　政→師実⑥　　　　　　　　　　　僧　　　　　正→良真⑥
　　　　　　→基通⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→玄肪⑦
　　　　　　→師家⑧⑨　　　　　　　　　　僧　　　　　都→俊寛②③
摂政殿→基房①③　　　　　 →如無⑥　　　　　　一→基通③⑥⑦　　　　　　　　　　僧　都　御　房→俊寛
　　　　　　→師実⑥　　　　　　　　　　　相　　　　　人→登乗
摂津守→頼光　　　　宗判官→信房摂津判官→盛澄④⑤⑦⑪　　　 相馬小次〔二〕郎→将門②⑧⑩
　　　　　　→盛経④　　　　　　　　　　　　　　　　　→師経⑨
摂津竪者→毫雲　　　　　 相馬五郎→胤道
刹　利　種→以仁王　　　　　相馬六郎→胤頼
妹尾→兼康　　楚王→霊王妹　尾　殿→兼康　　　　　　　 曾我ノ太郎→祐信
妹　尾　太　郎→兼康　　　　　　　　　　　　帥　　典　　侍
妹尾余三　　　　　　　帥大納言→隆季④
螺　　　　　丸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→経房⑤
仙　　　駕→以仁王　　　　　　　帥ノ内大臣→伊周
先座主→明雲　　　　帥民部卿→経信
千　　手　　前　　　　　　　　　　　　　衣　　通　　姫
千手丸→為俊①　　　 曾禰禅師千手丸④　　　　其　 殿→惟盛先生→田光　　其人→伊長④禅定大相国→道長　　　　　　　　　　　　→伊道④
禅定比丘尼→徳子　　　　　　　　園部兵衛→重茂
先　　　　　人→義賢　　　　　　　　　　　　曾　　波　　姫→奇稲姫
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祖父→忠信　　大介→義明蘇　　　　　武→蘇子荊　　　　　　　　　　　大　膳　大　夫→兼盛①
染　殿　ノ　后→明子　　　　　　　　　　　　　　　　　　→信業②⑦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→業忠③⑧⑨⑩　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→広元⑩
代王→文王　　大僧正→覚讃④⑤大王『レ始皇帝　　 →公顕⑥内　　　　　記→光輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→房覚⑥
大官司→祐成　　　 大僧都→実継③大　　外　　記→頼業⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　→賢撮④
　　　　　　→頼慶⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　→良弘④
　　　　　　→師澄⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　→尊意⑤
　　　　　　→師直⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　→覚憲⑫
大源次→宗安　　　　大　 太→赤雁大太大監物→清基　　　　大納言→公任①
待　賢　門　院→璋子　　　　　　　　　　　　　　　　　　→邦綱①
大座禅ノ聖→本空　　　　　　　　　　　　→定房①
太　　　　子→中宗皇帝①　　　　　　　　　　　　　　→田村丸①
　　　　　　→丹④　　　　　　　　　　　　　　　　　　→成親①
大　　　　　師→最澄①③⑤　　　　　　　　　　　　　　　→良相①
　　　　　　→空海④⑥⑩　　　　　　　　　　　　　　　　→実長③
　　　　　　→智証⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→宗盛③⑦
　　　　　　→慈覚⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　→小黒丸④
大織冠→鎌足　　　　　　→実国⑥大将→宗盛　　　→清麻呂⑦大将軍→維盛⑤　　　　　　→頼盛⑦⑩
　　　　　　→宗盛⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　→師家⑧
大　　相　　国→清盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　→時忠⑪
大相国禅門→清盛　　　　　　　　　　　　→頼朝⑫
大相国入道→清盛　　　　　　　　大納言殿→成親②
大相大夫→光任　　　　　　　　　→頼盛⑩
大将殿→宗盛　　　　大納言典侍大臣→重盛②③　 大納甘禅師　　　　　　→押勝⑦　　　　　　　大納言僧正→覚讃
　　　　　　→鎌足⑦　　　　　　　　　　　大納言入道→成親
　　　　　　→宗盛⑦⑪⑫　　　　　　　　　大　　　　　夫　④
大臣殿→宗盛　　　 大　 夫→敦盛⑨大進法橋→行清　　　　　　　　　→業盛⑨
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大福長者→邦綱　　　　　　　　　→道真⑧
大仏ノ聖→春乗房　　　　　大宰小弐→広嗣
大夫殿→経盛　　　 大宰小弐大蔵→種直大　夫　三　位→三位殿　　　　　　　　　　　大　　宰　　帥→基房③
大夫判官→仲頼　　　　　　　　　→隆季④
大夫房→覚明　　　　　　→経房⑫高雄ノ聖→文学　　　　　 大宰大弐→清盛①④
タカキ御子　　　　　　　　　　　　　　→親信③
高倉宰相中将→泰通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→広嗣④
高倉左衛門尉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→山陰⑥
高　倉　中　将→泰通　　　　　　　　　　　　　　　　　　→重衡⑦
高　　倉　　宮→以仁王　　　　　　　　　　　　　　　　　→好古⑧
高田四郎→重家　　　　但馬守→経正
鷹　司　殿→倫子　　　　　 但馬守殿→経正
高梨ノ兵衛→忠直　　　　　　但馬小将→範能
高梨六郎→高直⑧　　　　　太政大臣⑫534－
　　　　　　→忠直⑨　　　　　太政大臣→清盛①②④⑥
多　賀　菅　六→久利　　　　　　　　　　　　　　　　　　→忠雅①③
高　橋　判　官→長綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→冬嗣①
高　松　女　院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一→基房①
高松中納言→実平　　　　　　　　　　　　　　　　　　→師長①②③
瀧　　　　　口→時頼⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　→頼長②
　　　　　　→朝次⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　→景綱④
瀧　口　三　郎→経俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→兼綱④
瀧　口　四　郎→利宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　→道鏡⑦
瀧ロ入道→時頼　　　　　　　　　→武智麿⑦
多久七郎　　　　　　　　　　 →道真⑧
武石三郎→胤盛　　　　　　　　　→基経⑧
武田五郎→信頼④　　　　　　　　 →基通⑨
　　　　　　→信光⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→義経⑩⑪
武　田　太　郎→信義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→兼実⑫
武田兵衛→有義　　　　　 太上天皇→高倉院
武智武者所→清章　　　　　　　　太政入道〔殿〕→清盛
多　毛　三　郎→義国　　　　　　　　　　　　太　上　法　皇→後白河院
多　胡　次　郎→家包　　　　　　　　　　　　田　　代　　殿→信綱
多胡先生→義賢　　　　　 田代冠者→信綱
大　宰　権　帥→季仲①　　　　　　　　　　　忠　　　　　景→忠清
　　　　　　→匡房③　　　　　　　　　　　多　田　蔵　人→行綱
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多田三郎→高頼　　　　丹波守→清邦
多　田　次　郎→知実　　　　　　　　　　　丹　波　少　将→成経
多田ノ新発→満仲　　　　　　　　丹波少将殿→成経
多々良五郎→義春多々良三郎＿重春　　　　　　ち
多々良四郎　　　　　　　　　近平四郎
多々良二郎　　　　 筑後守→家貞②⑦多々良太郎　　　　　　　　　　　　　　→貞能⑦
多々良六郎→光義　　　　　　　　　　　　筑　　後　　介→兼能
立河次郎　　　　　　　筑　前　守→貞能③⑤
橘　　朝　　臣　　　　　　　　　　　　　　　　　　→重貞⑦
橘馬允→公長　　　　　　→貞経⑧橘　　　　五⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→種直⑧
橘　　　　五⑨　　　　　　　　　　　　　　　　→家貞⑨
橘　　三　　郎→公忠　　　　　　　　　　　筑前国住人→高綱
橘　　　　　次→頼村　　　　　　　　　　　筑　前　入　道→家貞
橘　　相　　公→広相　　　　　　　　　　　　竹林ノ七賢→王戎④
橘二郎大夫→則次　　　　　　　　　　　　→稀康④
橘内左衛門→秀康　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→玩威④
楯六郎→親忠　　　　　　→玩籍④建部太郎　　　　　　　　　　 →向秀④
帯刀先生→義賢　　　　　　　　　→山濤④
田中ノ惣太　　　　　　　　　　　　　　→劉伶④
田部法印→湛増　　　　　　　 窒人ノ親王
田辺法橋　　　　　　　　 父　→秀房①
玉依姫　　　　　　　→忠盛①⑦田村ノ御門→箭明天皇　　　　　　　　　　 →頼康①
太　　　　　郎→定綱⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→迦留②
　　　　　　→兼通⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　→清盛②⑤⑩⑫
　　　　　　→胤時⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　→為義②
太　　郎　　殿→義盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→成親②③⑦
太　　郎　　丸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→成経②
俵　　藤　　太→秀郷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→康頼②
淡　　海　　公→不比等　　　　　　　　　　　　　　　　　　→俊寛③
丹後殿→栄子　　　　　　→頼政④丹後侍従→忠房　　　　　　　　　 →サヘキノ頭⑤
丹　　後　　局　　　　　　　　　　　　　　　　　　→実平⑥
但田ノニ郎大夫→忠利　　　　　　　　　　　　　　　　　　→茂光⑤
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　　　　　　→重能⑤　　　　　　　　　　中　　　　　宮→多子①
　　　　　　→連五郎⑤　　　　　　　　　　　　　　　　→徳子①③④⑥⑧
　　　　　　→義朝⑤⑨⑩⑫　　　　　　　　　　　　　　→賢子③
　　　　　　→義宗⑤　　　　　　　　　　　中　　宮　　亮→邦綱①
　　　　　　→兼康⑧　　　　　　　　　　　　　　　　→重衡③
　　　　　　→伊栄⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→知盛④
　　　　　　→惟盛⑨⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　→通盛④⑥⑨
　　　　　　→知盛⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　→保盛⑦
　　　　　　→直実⑨　　　　　　　　　　　中　宮　亮　殿→通盛
　　　　　　→秀義⑨　　　　　中宮大夫→師忠①
　　　　　　→重盛⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　→道真⑧
　　　　　　→成良⑪　　　　　　　　　　中　　　　将→重衡①⑨⑩⑪
　　　　　　→宗盛⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　→成親②
父　　足　　利→俊綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　→隆房⑥
父　ノ　大　臣→重盛　　　　　　　　　　　　　　　　　→惟盛⑦⑨⑩
父　　ノ　　卿→家成　　　　　　　　　　　　　　　　　　→時実⑪
父　　御　　前→成親②　　　　　　　　　　　中　　将　　殿→師家
　　　　　　→宗盛⑪　　　　　　　　　　　中　条　藤　次→家長
父ノ祭主→親隆　　　　忠仁公→良房
父前右大将→宗盛　　　　　　　　仲　　　三→兼遠
父左大臣→公能　　　　　 注同三郎
父相国禅門→清盛　　　　　　　　注同次郎
父庄司→重能　　　　中納言→家成①
父大納言→成親　　　　　　　　　→兼輔①
父中納言→忠宗　　　　　　　　　→清盛①④
父ノ入道一予清盛②　　　　　　　　 →季仲①
　　　　　　→助親④　　　　　　　　　　　　　　　　　→俊忠①
　　　　　　→頼政④　　　　　　　　　　　　　　　　　→教盛①⑨
秩父十郎一→武綱　　　　　　　　　 →宗盛①
秩父次郎大夫→重隆　　　　　　　　　　　　　　　　→成親②
秩父武者四郎→行綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　→行平②
千野七郎　　　　　　　　　　 →兼通③
千野大夫→光家　　　　　　　　　→資長③
千　野　太　郎→光弘　　　　　　　　　　　　　　　　　　→匡房③
千葉小太郎→成胤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→宗行③
千葉介→経胤　　　　　　→師家③
千　葉　太　郎→胤時　　　　　　　　　　　　　　　　　　→師長③
忠　　義　　公→兼通　　　　　　　　　　　　　　　　　　→成範④⑥
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　　　　　　→頼盛④　　　　　 筑井次郎→義行
　　　　　　→朝方⑧　　　　　　　　　　　筑　井　八　郎→義康
　　　　　　→道真⑧　　　　　　　　　　　　　　連　　　→連太郎
　　　　　　→光隆⑧　　　　　　　　連　源　　太
　　　　　　→知盛⑨⑪　　　　　　　　　連　　五　　郎
　　　　　　→経房⑫　　　　　　　　　連　　二　　郎
中納言僧都→印弘　　　 連太郎中納言法印→行乗　　　　　　　　堤中納言→朝方
中納言法眼→観忠　　　　鼓判官→知康
中納言法橋→慶恵　　鼓女→知康中納言律師→忠快　　　　　　　 津破ノ庄司→宗親
鳥海三郎→貞任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て長　　　　七→唱
長　　　　　者→基房　　　　　　　　　　　帝　　　　　王→村上天皇③
調　　　　　達→提婆達多　　　　　　　　　　　　　　　　　→安徳天皇④⑫
庁　　ノ　　使一》信房　　　　　　　　　　　　　　　　　　→後白河院④⑧
　　朕　　　→高宗①　　　　　　　　　　　　　　　　　　→嵯峨天皇⑩
　　　　　　→高祖③　　　　　　　　　　　亭　子　ノ　院→宇多天皇
　　　　　　→後白河院③　　　貞仁公→忠平
　　　　　　→太宗③　　　　　　　　　　　勅旨河原権三郎→有則
　　　　　　→始皇帝④　　　　　豊島冠者
　　　　　　→一条天皇⑤⑦　　　　　　　　手　塚　太　郎→光盛
　　　　　　→萬⑥　　　　　　　　手塚ノ別当
　　　　　　→天智天皇⑥　　　　寺ノ長吏→円恵法親王
鎮守府将軍→良望①　　　　　　　　　　　出羽阿闇梨→慶快
　　　　　　→秀衡⑥　　　出羽守→師直
鎮西八郎→為朝　　　　　 出羽冠者→光義
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　羽蔵人→光重
　　　つ　　　　　　　　出羽前司→知信
都維那大法師→定算　　　　　　　　　　出羽判官→光長④⑤⑧
月　　輪　　殿→兼実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→光信④
対　　馬　　守→義親　　　　　　　　　　　　　　　　　　→光義⑦
津　田　四　郎→高基　　　　　　　　　　　　　　天　　　→章駄天
土御門宰相中将→通親　　　　　　　　　　　殿　　　　　下→基房①
土　　屋　　殿→宗遠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→師通①
土屋小次郎→i義清　　　　　　　　　　　　　　　　　　→基通④⑦⑨⑫
土　屋　三　郎→宗遠　　　　　　　　　　　　　　　　　　→忠実⑥
筒井ノ浄妙→明俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→忠通⑥
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伝　教　大　師→最澄　　　　　　　　　　　東　　大　　寺☆大納言法印→隆鍵
天子→高倉院③　　 ☆長官→宗行　　　　　　→安徳天皇⑫　　　　　　　　　　　　　　　　☆別当→永観
天台座主→忠尋①　　　　　東大寺ノ長者→道尊
　　　　　　→覚快法親王②　　　　　　　　藤太左衛門→兼助
　　　　　　→慈円③　　　　　　　　　　　当　　　　　帝→高倉院①③
　　　　　　→明雲③⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　→醍醐天皇⑧
田内左衛門→成直　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→後島羽院⑪
天皇〔王〕→桓武天皇①　　　藤内左衛門一〉信康
　　　　　　→仲哀天皇④　　　　　　　　　頭　右　中　弁→兼光
　　　　　　→天智天皇⑥　　　　　　　　　頭　刑　部　卿→憲方
　　　　　　→皇極天皇⑦　　　　　　藤蔵人大夫→高範
　　　　　　→一条天皇⑧　　　　　　　　　藤　　宰　　相→親信⑫
　　　　　　→景行天皇⑪　　　　　　　　　　　　　　　→雅長⇔
天王寺別当→円恵法親王　　　　　　　　　藤　左　衛　門→時成
典薬頭→雅忠③　　　 頭左中弁→経房④
　　　　　　→定成④　　　　　　　　　　　　　　　　　→光雅⑩
天　暦　ノ　帝→村上天皇　　　　　　　　　　藤　大　納　言→実国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頭　　中　　将→重衡③⑤⑥
　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→通盛⑩
洞　　院　　殿→帥典侍　　　　　　　　　　　藤　中　納　言→家成②
燈鬼→迦留　　　→成範④東帰ノ節女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→経房⇔
当　　　　　今→高倉院　　　　　　　　　　藤　　判　　宮→信盛
春　　　　　宮→安徳天皇④⑪⑫　　　　　　頭　　　　　弁→兼光卿
　　　　　　→実仁④　　　　　　　　　　　　→経扉⑧
　　　　　　→天智天皇④　　　　　　　　　　　　　　　→光雅⑩⑫
　　　　　　→天武天皇⑧　　　　　　　　遠　　江　　守→義定
東宮権大夫→朝盛　　　　　　　　遠江国住人→井ノ早太
東〔春〕宮ノ大夫→経盛⑦　　　　　　　　　　　冨　樫　太　郎
　　　　　　→道真⑧　　　　　　　　　　最　勝　親　王→以仁王
藤九郎→盛長④⑤　　　時ノ大臣→重盛
　　　　　　→有教⑦　　　　　　　　　　　徳　　大　　寺→実定
東　　光　　坊　　　　　　　　　　　　　　徳　大　寺　殿→実定
東寺ノ長者→観賢　　　　　　　　　　　　徳大寺左大臣
藤次兵衛尉→範忠　　　　　　　　髄　艘　尼→経正の北方
藤新大夫　　　　　　　　　　土佐国住人→清経
燈　　台　　鬼→迦留　　　　　　　　　　　土　　佐　　守→宗実
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土佐入道→宗実　　　　　 鳥羽ノ刑部左衛門→渡
土佐房→昌俊　　　　鳥羽ノ女房
トネノ小次郎　　　　　　　　　　　土　　　　肥→実平
舎　　　　　人→鬼武④　　　　　　　　　　　土　肥　次　郎→実平
　　　　　　→武里⑩　　　　　　　　　　富田押領使
　　　殿　　　→清盛②　　　　　　　　　　　富　　田　　介→高綱
　　　　　　→重盛②　　　　　　　　　　　冨　　部　　殿→家俊
　　　　　　→成親②　　　　　　　　　　　　冨　部　三　郎→家俊
　　　　　　→義澄⑤　　　　　豊島九郎→真治
　　　　　　→義忠⑤　　　　　　　　　　　豊　田　権　守
　　　　　　→義朝⑤　　　　　豊田次郎→景俊
　　　　　　→頼朝⑤　　　　　烏居法橋
　　　　　　→知康⑧　　　　　　　　　　　烏飼大納言→伊実
　　　　　　→宗盛⑧　　　　　　　　　　　鳥飼中納言→伊実
　　　　　　→義仲⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　　　　　　→景清⑨
　　　　　　→景季⑨　　　　　　　　　　　内　　　　　供→淳祐
　　　　　　→光弘⑨　　　　　　　　　　　内　左　衛　門→成直
　　　　　　→盛俊⑨　　　　　　　　　　　内　　　　　侍→厳島内侍
　　　　　　→行家⑫　　　　　　　　　　　内　　侍　　督→薬子
　　　　　　→義経⑫　　　　　　　　　　　内　侍　典　侍→帥典侍
殿ノ中将→師家　　　 内大臣→清盛①④
殿　　　　　原→家忠⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→重盛①②③
　　　　　　→定綱⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→師長①
　　　　　　→高綱⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→兼通③
　　　　　　→経高⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→伊周③
　　　　　　→盛綱⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→宗盛⑧⑦～⑫
　　　　　　→清経⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　→鎌足④
　　　　　　→重盛の子⑦　　　　　　　　　　　　　　　→師通⑥
　　　　　　→資盛⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　→基通⑦
　　　　　　→忠綱⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　→実定⑧⑨⑩⑫
　　　　　　→村高⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→道隆⑨
　　　　　　→仲兼⑧　　　　　　　　　　　内大臣左大将→内麻呂①
　　　　　　→盛俊⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　→実頼①
　　　　　　→盛次⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　→重盛①⑩
　　　　　　→能盛⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　→良房①
トノモンノ守→光遠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→実定⑩
鳥羽ノ卿公→円全　　　　　　　　　　　　内　　　　　府→重盛①②③④
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　　　　　　→宗盛⑦⑧　　　　　　　　　　奈　良　ノ　帝→聖武天皇
長井斎藤別当→実盛　　　　　　　　　　奈　良　法師→慶恵
長井太郎→義兼　　　　　 成田五郎
長　　尾　　殿→長尾新五　　　　　　　　　　成　　　　　雅→蓮浄
長尾新五　　　　　　　ナワノ太郎
長尾新六　　　　　　　那波太郎→弘澄
中　　　　　兼→光遠　　　　　　　　　　　　　　　汝　　　→牛丸①
中　務　少　輔→敏延　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→資盛①
中務丞→実資①　　　　　　→高範①
　　　　　　→頼治①　　　　　　　　　　　　　　　　　→常世①
　　　　　　→知国⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　→蘇子荊②
中　　　　　殿→基実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→信俊②
長　　門　　守→高俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→弼宰相②
中沼五郎→宗政　　　　　　　　　→正親②
中　　四　　郎→惟重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→基康②
畏野三郎→重清　　　　　　　　　 →有王丸③
中　　　　　八→惟平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→重盛③
中御門僧都　　　　　　　　　　　　　　→匡房③
中御門大納言→成親⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　一〉妙典③
　　　　　　→宗家⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　→宗盛③
中御門中納甘→家成①⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　→頼豪③
　　　　　　→宗家①③　　　　　　　　　　　　　　　　→清盛④
中村小三郎→時経　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→荊輌④
中村三郎→忠綱　　　　　　　　　→丹④
中　村　次　郎→盛平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→焚於期④
中村太郎→景平　　　　　　　　　→満仲④
中山次郎→重実　　　　　　　　　→孟嘗君④
中山中納言→顕時③④　　　　　　　　　　→怨敵（節女の夫の）⑤
　　　　　　→頼実⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　→景親⑤
那古蔵人　　　　　　　　　　→重忠⑤
ナ七ノ翁　　　　　　　　　　→二郎大夫⑤
那須御房左衛門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→東帰ノ節女⑤
那須太郎→資宗　　　　　　　　　→東帰ノ節女の夫⑤
那　須　余　一→助高　　　　　　　　　　　　　　　　　　→文学⑤
浪　ノ　平　五　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→兼遠⑥
行方余一　　　　　　　　　　　→祈親持経⑥
ナラノヲハ→俊寛の伯母　　　　　　　　　　　　　　　→源仁⑥
奈良ノ先帝→平城天皇　　　　　　　　　　 →小督⑥
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　　　　　　→篁⑥　　　　　　　　　　　二　宇　次　郎
　　　　　　→仲国⑥　　　　　　　丹生屋十郎
　　　　　　→日蔵⑥　　　　　　　丹生屋四郎
　　　　　　→弘資⑥　　　　　　　　　　　二河ノ左衛門尉→頼政
　　　　　　→方士⑦　　　　　　　錦織ノ冠者→義広
　　　　　　→柏原ノ御許⑧　　　　　　西三条左大将→良相
　　　　　　→兼通⑧　　　　　仁科次郎→盛家
　　　　　　→道風⑧　　　　　　　　　　　西　　宮　　殿→高明
　　　　　　→兼平⑨　　　　　　　　　西宮ノ左大臣→高明
　　　　　　→直家⑨　　　　　　　　　　　二　　条　　殿→教通
　　　　　　→斧柄ノ妾⑨　　　　　　二条右大将→田村丸
　　　　　　→義経⑨　　　　　　　二条ノ大宮→金子ノ内親王
　　　　　　→信頼⑩　　　　　　　　　　　二　　条　　后→高子
　　　　　　→法懐大徳⑩　　　二代后→多子
　　　　　　→宗清⑩　　　　　　　　　　　　新　田　四　郎→忠経
　　　　　　→親家⑪　　　　　新田入道
　　　　　　→継信⑪　　　　　　　　　　　二　　　　　宮→後高倉院
　　　　　　→盛次⑪　　　　　　　　　　入　　　　　道→清盛①～⑦⑪⑫
　　　　　　→能盛⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　→康頼②
　　　　　　→昌俊⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　→後白河院③
　　　　　　→花方⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　→助親④
　　　　　　→頼朝⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　→頼政④
　　　　　　→老僧⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　→西寂⑥
汝　　　　　等→盛長④　　　　　　　　　　　　　　　　　→時頼⑩
　　　　　　→盛綱⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→宗実⑫
　　　　　　→重能⑦　　　　　　　　　　　　入　道　静　海→清盛
難波五郎→俊行　　　　　 入道相国→清盛
難波三郎→経房　　　　　　　 入道大相国→清盛
難　波　二　郎→経遠　　　　　　　　　　　入　道　殿　下→基房
難波太郎→俊方　　　　　 人　道　殿→清盛①～⑤⑩⑪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→師光②　　　に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→康頼②③
二位殿→時子①～④⑥～⑧⑩～⑫　　　→助親④
　　　　　　→頼朝⑨⑪⑫　　　　　　　　　　　　　　　　→頼政④
二　位　僧　都→全親　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→西寂⑥
二位中将殿→基通　　　　　　　　　　　　　　　　　　→基房⑧
二位入道→義泰　　　　　 入道法親王→覚性法親王
新見郷司　　　　　　　女　　院→慈子①③
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　　　　　　→障子④⑦　　　　　　　　　　野　沢　太　郎
　　　　　　→徳子⑤～⑫　　　　野尻次郎→伊村
　　　　　　→統子⑨　　　　　　　　　　　野　介　太　郎→有知
女　　　　　御→徳子①⑪⑫　　　　　　　　　能　　登　　殿→教経
　　　　　　→祇園女御⑥　　 能登守→教経
　　　　　　→千手前⑩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は女　　　　房→兵衛佐②
　　　　　　→兵衛佐②　　　　　　　　　　沸　　　　　公→高祖
　　　　　　→左衛門佐③　　　　　　　　　博　士　判　官→章貞③⑤
　　　　　　→鳥羽ノ女房⑤　　　　　　　　　　　　　　　→兼成⑧
　　　　　　→時子⑧　　　　　　　　　　　萩　　　　　野→末重
　　　　　　→千手前⑳　　　　　　　　　萩野　五郎→末重
仁和寺ノ御室→守覚法親王　　　　　　　　萩野彦太郎→秀光
仁和寺五宮→守覚法親王　　　　　　歯クヒノ大納言→雅俊
仁和寺ノ僧→俊尭①　　　　　　　白山ノ惣長吏→覚明
　　　　　　→寛遍②　　　　　　　　　　　博　　　　　陸→基房
仁和寺法親王→守覚法親王　　　　　　　　博　陸　殿　下→基房
仁府生→経広　　　　蓮池二郎→清経
　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓮間五郎→国長　　　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓮間太郎→忠俊
奴可田入道→高信　　　　　　　　　　　畠　　　　山→重忠
奴　可　入　道　　　　　　　　　　　　　　畠　　山　　殿→重忠
奴　田　太　郎　　　　　　　　　　　　　　畠　山　庄　司→重能
奴　田　入　道→西寂　　　　　　　　　　　畠山庄司次郎→重忠
沼賀七郎→伊重　　　　　 畠山次郎一う重忠
沼　賀　入　道→西寂　　　　　　　　　　　波多野馬允→康景
　　　　　　　　　　　　　　　　　　八　　条　　院一→障子
　　　ね　　　　　　　　　　　　　　　　　　八　　条　　殿→時子
禰　　　宜→友実　　　　　　　　八条大相国→清盛
猫　　　　殿→光隆　　　　　　　　　　八条太政大臣→清盛
猫　間　殿→光隆　　　　　　　 八条中納言→長方
猫間中納言→光隆　　　　　　　　　　　　八条二位殿→時子
根津三郎　　　　　　　　　 八条入道殿→清盛
根津次郎　　　　　　　八条左判官→忠房
根　　　　　井→行親　　　　　　　　　　　八　条　ノ　宮→円恵法親王
根井小野太→行親　　　　　　　　　　　　八　幡　太　郎→義家
　　　　　　　　　　　　　　　　　　八　条　判　官→資方
　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　白　　居　　易→白楽天
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八田四郎→朝家　　　　　 判　　官→兼隆⑤
八田太郎→朝重　　　　　　　　　→義経⑥⑨⑪⑫
朋部平六　　　　　　　判　官　殿→義経
ハツネノ僧正→永円　　　　　　　　　　　判　官　入　道→康頼
花園左大臣→有仁　　　　　　　　　　　　判官入道殿→康頼
花園中納言→公氏　　　　　　　 半沢ノ六郎→成清
鼻　　豊　　後→頼輔　　　　　　　　　　　　坂　東　大　夫→親信
花山中将→公高　　　　　 坂東兵衛佐→親信
　　母　　　→鳥羽ノ女房ノ母　　　　　　坂　東　別　当
　　　　　　→惟盛ノ北方⑫　　　　　　　　般若寺僧正→観賢
　　　　　　→時子⑫　　　　　　　　　　　坂　　三　　郎→惟良
母　　　　　上→成経の母②　　　　　　　　　坂　四　郎　房→永覚
　　　　　　→経正ノ北方⑪　　　　　　　　榛　谷　四　郎→重朝
　　　　　　→惟盛ノ北方⑫
母　御　前→閑①　　　　　　　　　　　ひ
　　　　　　→俊寛ノ北方③　　　　　　　　東　ノ　御　方　⑥
　　　　　　→鳥羽ノ女房⑤　　　　　　　　東　ノ　御　方→慈子①
　　　　　　→惟盛ノ北方⑫　　　　　　　　光　　源　　氏
母ノニ位→時子　　　　　 比気五郎→安童
母ノ尼公→鳥羽ノ女房ノ母　　　比気四郎⑨
浜ノ小平太　　　　　　　比企四郎→能員⑪
葉室ノ中納言→俊賢　　　　　　　　　　比企藤四郎→能員
早尾十郎→成直　　　　　 比企藤内→朝家⑪
林六郎→光明　　　　　　→能員⑪
原　　　　　田→種直　　　　　　　　　　　　樋　　口　　殿→兼光
原田四郎大夫→種直　　　　　　　　　　　樋　口　次　郎→兼光
原　田　大　夫→種直⑧⑨　　　　　　　　　　彦　　太　　郎→秀光
　　　　　　→高直⑫　　　　　　　　　　　彦波激武鶴鵜草葺不合尊→神武天皇
原三郎→清益　　　　肥後守→盛重①
原　惣　四　郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→貞能②③⑥⑦⑧⑫
原ノ十郎→高綱　　　　　　　　 →高直⑧
原　宗　入　道→武道　　　　　　　　　　　　肥後国住人→高直
幡　　磨　　守→家成①　　　　　　　　　　　久　志　太　郎
　　　　　　→清盛①④　　　聖→文学⑧⑫
幡磨国ノ住人→俊方⑤⑥　　　　　　　　　　　　　　　　→時頼⑩
　　　　　　→久利⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　→宗親⑫
幡磨大守→顕季④　　　　　肥　前　守→泰綱
幡磨中将→雅賢　　　 備前守→忠盛①
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　　　　　　→時基⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　→義賢⑫
　　　　　　→行家⑧⑨⑫　　　　　　　　　兵　衛　四　郎
備前四郎　　　　　　　兵衛二郎
備前注記　　　　　兵衛佐②常　陸　守→隆義⑥　　　　　兵　衛　佐⑦
　　　　　→忠義⑧　　　　　　　　　　兵　　衛　　佐→頼朝①③④⑤～⑫
常陸国住人→隆義⑥　　　　　　　　　　　→親信②
　　　　　→安童⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　→宗盛④
　　　　　　→比気四郎⑨　　　　 兵衛佐殿→頼朝
　　　　　　→経春⑪　　　　　　　　　　　兵　衛　佐　局
　　　　　→宗綱⑪　　　　　　　　　　兵庫頭〔守〕→仲政④
　　　　　→岩下次郎⑫　　　　　　　　　　　　　　　→頼政④
　　　　　　→岩下太郎⑫　　　　　　　　　　　　　　　→範綱⑫
　　　　　→下妻六郎⑫　　　　　　　　　平等院僧正→行尊
常　　陸　　介→玄茂⑤　　　　　　　　　　兵部卿僧都→祐全
　　　　　→隆義⑧　　　　　　　　　　　兵部権大輔→時信
常陸法印→実慶　　　　　　兵部少輔→サ明
常　　陸　　房→快賢⑫　　　　　　　　　　　兵　部　大　夫→時信
　　　　　→昌命⑫　　　　　　　　　　　兵　部　命　婦
飛　騨　守→景家　　　　　 平賀冠者→盛義
飛騨三郎左衛門→景経　　　　　　　　　　　　平　賀　太　郎→義延
飛騨四郎兵衛→景俊　　　　　　　　　　平左古太郎→為重
飛騨判官→景高　　　　　 平沢次郎
左三位中将→兼房③　　　　　　　平田入道
　　　　　→隆忠③　 平山→季重
左前三郎　　　　　　　平山ノ聖人
備中守→光憲③　　　平山武者所→季重
　　　　　→師盛⑨⑩　　　　　　　　　広　瀬　太　郎
備中守殿→師盛　　　 備後守→行家
備中国住人→兼康②⑦　　　　　　　　　　備後国住人→高信
　　　　　→西寂⑥　　　　　備後前司→季通
　　　　　→助光⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　　　　→真鍋四郎⑨
人見四郎　　　　　　　福浦新三郎
日　野　郡　司→i義行　　　　　　　　　　　　副　　　　　将→能宗
姫君→夜叉御前　 福田冠者→希義兵衛三郎　　　　　　　普賢寺殿→基通
兵衛尉→宗光⑩　　　 藤田小三郎大夫
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藤並十郎　　　　　　　 平三武者→景時
伏見左大弁→重広　　　　　　　　　　　平　大　納　言→時忠
藤原　　平大納言殿→時忠藤原朝臣　　　　　　　平中納言→清盛①
夫　　　　　人→慎夫人　　　　　　　　　　　　　　　　　→親宗⑥
夫瀬三郎→家光　　　　　　　　　 →教盛⑦⑪
仏性房　　　　 平内左衛門尉→家長懐島平権守→景能　　　　　 平内太郎→家継
文皇帝→太宗　　　　平内兵衛→清家⑨
豊後国住人→伊栄⑥⑧～⑫　　　　　　　　平　　　　　八→為員
　　　　　　→伊澄⑫　　　　　　　　　　　　平　　到　　官→康頼①②
豊後少将→宗長　　　　　　　　　→資行⑤
文宣公→孔子　　　 平　 六→則綱⑨文三→家安　　　→時定⑫文　　　　　明→明澄　　　　　　　　　　　　　　　　　　→服部平六⑫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別　　　　　当→清盛①④
　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→忠親①③
平関白→時忠　　　　　　→時忠④平家ノ祈師→覚応　　　　　　　　　　　　→実家⑦
平家ノ大臣殿→宗盛　　　　　　　　　　　　　　　→玄長⑩
平家ノ内大臣→宗盛　　　　　　　　　　　　　　　→長方⑫
平家ノ入道大臣→清盛　　　　　　　　　　　別当権僧正→永円
平五→家兼　 別当左衛門督→実家平楕守→盛遠　　　 別当僧正→良円平　　宰　　相→教盛②③　　　　　　　　　別府小太郎
　　　　　　→親宗⑫　　　　　　　　　　別　府　次　郎→義行
平左衛門→家貞④　　　　　ヘヤコノ七郎太郎
　　　　　　→重国⑩　　　　　　　　　　遍　照　大　師→空海
平左衛門尉→基康②　　　 弁入道→貞憲
　　　　　　→景高⑨⑪　　　　　　　　　　辺　見　冠　者→義清
平次→利家　　辺見太郎→清光平　　将　　軍→貞盛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ平　　相　　国→清盛
平相国禅門→清盛　　　　　　　 法　　　印→円良③
平新大夫　　　　　　　　　　 →慈円③平親王→将門　　　　　　→静憲③平泉寺長吏→斎明　　　　　　　　　　　　　→定恵⑤
平三左衛門尉→重国　　　　　　　　　　　　　　　　→澄憲⑤
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法印御房→静憲　　　　　 法　性　房→尊意
法　　　　　皇→後白河院①～⑫　　　　　　　堀　　河　　殿→頼宗
　　　　　　→鳥羽院①④　　　　　　　　　堀　川　関　白→兼通
　　　　　　→白河院③④　　　　　　　　　堀川大納言→忠親⑦⑧⑨⑪⑫
法　　基　　尼→称徳天皇　　　　　　　　　　　　　　　　→通亮⑫
伯　　者　　守→光長　　　　　　　　　　　　堀　ノ　藤　二→親家
伯　書　僧　都→玄尊　　　　　　　　　　　　堀　弥　三　郎
伯　者　竪　者→乗円　　　　　　　　　　　　堀　弥　太　郎
法　　　　　師→文学⑤　　　　　　　　　　　本院ノ大臣→時平
　　　　　　→景清⑫　　　　　　　　　　本　　覚　　坊→湛敬
包青→申包得　 本三位中将→重衡北　　　　　条→時政　　　　　　　　　　　本三位中将殿→重衡
北　　条　　殿→時政　　　　　　　　　　　　本　　浄　　坊→湛敬
北条小四郎一→義時　　　　　　　　　　　本　新　天　皇→後白河院
北　条　三　郎→宗時⑤　　　　　　　　　　　本　田　次　郎→近経
　　　　　　→通経⑥　　　　　　　　　　　本馬ノ五郎
北　条　四　郎→時政④⑤⑦⑫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　　　　→義時⑤
北　条　平　六→時定　　　　　　　　　　　孫　イ　カ　メ→遥慶②
方等三郎先生→義憲　　　　　　　　　　　　　　　→備前注記②
亡　　 夫→サヘキノ頭　　　　雅仁天王→後白河院
亡父→清盛　　マシモノ四郎亡父故入道相国→清盛　　　　　　　　　　　又　　太　　郎→俊綱
坊門ノ女院→範子　　　　　　　　　　　俣　　野　　殿→景久
坊門中納言→親信　　　　　　　　　　　俣　野　五　郎→景久
法輪院ノ荒土佐→鏡鍵　　　　　　　　　　　　松　　　　　枝→明雲
法蓮房伊賀公　　　　　　　　　　　松　 王　丸→重景
法興院ノ大入道殿→兼家　　　　　　　　　　　松　　　　　殿→基房
ホ　　ソ　　殿　　　　　　　　　　　　　松浦サヨヒメ
菩提院三位中将→公衡　　　　　　　　　　　　松　浦　太　郎→重俊
法性寺殿→忠通　　　　　 待宵小侍従
法性寺ノ大殿→忠通　　　　　　　　　　　真　鍋　五　郎→助光
法性寺座主→尊意　　　　　　　　真鍋四郎
法勝寺執行→俊寛①②③　　　　　　　　　丸　　五　　郎→信俊
　　　　　　→能円⑦⑧⑪⑫　　　　　　　マレイノ三郎
　　　　　　→安能⑧　　　　　　　　　　　　　丸　　　→鳥羽院①
法勝寺執行僧都→俊寛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→後白河院②③
法性寺ノ禅定殿下→忠通　　　　　　　　　　　　　　　　　→高倉院③⑥
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　　　　　　→白河院⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　→聖武天皇⑦
　　　　　　→堀河院⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　→村上天皇⑦
税所大夫→成貞　　　　　　　　　→天智天皇⑧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→項羽⑩　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→重花⑪
三井寺ノ僧→公顕③　　　　　　　　　　　　　　　　　　→陽成院⑪
　　　　　　→頼豪③　　　　　　　　　　　三神阿闇梨→源慶
　　　　　　→覚祐④　　　　　　　　　　三　　河　　守→知度④⑤⑦
三浦悪四郎→義実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→頼綱④
三浦荒次郎→義澄　　　　　　　　　　　　→忠度⑤
三浦十郎→義連　　　　　　　　　 →則房⑧
三浦新介→義澄　　　　　　　　　 →範頼⑩⑪⑫
三浦介→義澄④⑧⑪　　　　　→定基⑫
　　　　　　→義明⑤　　　　　 参川守殿→知度
三浦大介→義明　　　　　　右　府　生→武光
三浦藤平→真光　　　　　　　尊　→素蓋■尊⑪
三浦平太郎→為継⑧　　　　　　　　　　　　→日本武尊⑪
　　　　　　→義盛⑪　　　　　　　　　　　道　　　　　康→覚明
三　浦　平　六→義村　　　　　　　　　　　　御堂ノ右馬頭→顕信
三浦別当→義澄　　　　　　御堂ノ関白→道長
美尾野四郎　　　　　　　　　　御堂ノ入道大相国→道長
美尾野藤七　　　　　　　　　　簑尾法眼→蓮浄
御　　　　　門→仁明天皇①　　　　　　　　　箕田ノ源七→綱
　　　　　　→照帝②　　　　　　　　　　　美　　濃　　守→義綱①
　　　　　　→文徳天皇⑥　　　　　　　　　　　　　　　　→義憲⑩
　　　　　　→玄宗⑦　　　　　　　　　　　美　乃　僧　都→覚智
　　　　　　→斎明天皇⑦　　　　　　　　　美　　作　　守→匡房
　　　帝　　　→桓武天皇①④　　　　　　　　美作国住人→時直
　　　　　　→高宗①　　　　　　　　　　　三室戸法印
　　　　　　→仁明天皇①　　　　　　　　　　　　宮　　　→重仁親王②
　　　　　　→玄宗②　　　　　　　　　　　　　　　　　→覚快法親王③
　　　　　　→照帝②　　　　　　　　　　　　　　　　　　→覚性法親王③
　　　　　　→武帝②　　　　　　　　　　　　　　　　　　→輔仁ノ親王④
　　　　　　→幽王②　　　　　　　　　　　　　　　　　→道尊④
　　　　　　→始皇帝④　　　　　　　　　　　　　　　　→以仁王④⑤
　　　　　　→醍醐天皇④　　　　　　　　　　　　　　　　→以仁王ノ子息④
　　　　　　→嵯峨天皇⑦　　　　　　　　　　　　　　　　→守覚法親王⑦
　　　　　　→称徳天皇⑦　　　　　　　　　　　　　　　　→円恵法親王⑧
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　　　　　　一→後鳥羽院⑧　　　　　　　　　　　　　　　→興世⑤
宮　太　瀧　口→時員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→義基⑥
明王院僧正→乗智　　　　　　　　武蔵三郎左衛門→有国
妙音院大相国→師長　　　　　　　　　　武　　蔵　　坊→弁慶
妙音院入道殿→師長　　　　　　　　　　武　　者　　所→文学
明経道博士→親業　　　 娘→柏原ノ御許
明経博士→広季　　　　　　陸　奥　守→義家②④⑥
民　　部　　卿→顕頼①③　　　　　　　　　　　　　　　　　→秀衡⑧
　　　　　　→元方②　　　　　　　　　　　陸　奥　剣　官→為義
　　　　　　→親範④　　　　　　　　　　　村　尾　海　六→成盛
　　　　　　→忠文⑤　　　　　　　　　　　村　上　次　郎→基国
　　　　　　→道真⑧　　　　　　　　　　　村　上　太　郎→信国
　　　　　　一→成範⑧⑨⑩⑫　　　　　　　　村上到官代→基国
民　部　大　夫→成良
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め
　　　む　　　　　　　　　　　　　　乳　　　　母→六条
ムクタノ荒次郎→村高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も武　　蔵　　守→信輔②
　　　　　　→秀郷⑥　　　　　　　　　　　目　　　　　代→師経①
　　　　　　→知章⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　→政朝②
武蔵国住人→家忠⑤　　　　　　　木公馬允→信時
　　　　　　→重長⑤　　　 木公頭→範棟
　　　　　　→重能⑤　　　　　　　　　　　本　ノ　摂　政→基通
　　　　　　→実盛⑦　　　　　物部橘六
　　　　　　→江戸四郎⑨　　　　　　　　　桃　井　五　郎
　　　　　　→重忠⑨⑪　　　　　　　　　　盛　　　　　遠→文学
　　　　　　→重房⑨　　　　　賭岳兵衛→重経
　　　　　　→重頼⑨　　　　　　　　　　　主　　水　　正→親業
　　　　　　→季重⑨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　　　　　　→季次⑨
　　　　　　→高直⑨　　　　　　　八木下五郎
　　　　　　→忠澄⑨　　　　　　　八木ノ郷司
　　　　　　→直実⑨⑪　　　　 矢切但馬→明禅
　　　　　　→則綱⑨　　　　　　　　　　　屋島ノ大臣→宗盛
　　　　　　→盛直⑨　　　　　　　　　　　　矢〔八〕島四郎→行綱
　　　　　　→丹生屋十郎⑪　　　　　　　　八　島　先　生→斎時
　　　　　　→丹生屋四郎⑪　　　　　　　　夜　叉　御　前
武　蔵　権　守→将門④⑧　　　　　　　　　　弥　　二　　郎→忠光
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弥　次　郎　丸→二郎丸　　　　　　　　　　楊　梅　三　位→顕親
安田三郎→義定　　　　　 和見八郎
安田次郎→義定　　　　　　　　　　　　　ゆ安主大夫
野三刑部→成綱　　　　　　湯　　 浅→宗重
野　　大　　夫→高遠　　　　　　　　　　　　湯浅権守入道→宗重
矢田判官代→義清　　　　　　　　　　　猶　　　　　子→義仲
弥　　太　　郎→遠平　　　　　　　　　　　敬　　負　　佐→清盛
弥中太　　　　 弓削ノ法皇→道鏡ヤテハノ次郎→長光
　　　　　　　　　　　　　　よ野 藤　太
柳ノ宰相→泰通　　　　　　　予　→重盛
柳原左馬頭→重雅　　　　　　　　　　　　与　　　　　一→義忠⑤
弥平左衛門→宗清　　　　　　　　　　　　→鹿島与一⑨
山　内　三　郎→経俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　→助高⑪
山内首藤刑部丞→俊通　　　　　　　　　　　　余　一　冠　者→義忠
山内瀧口三郎→経俊　　　　　　　　　　　　陽院大納言→定
山鹿ノ兵藤次→秀遠　　　　　　　　　　　　横　川　郡　司
山鹿ノ兵藤三　　　　　　　　　　　　横田兵衛→惟澄
屋牧ノ判官→兼隆　　　　　　余五将軍→維茂
山城守→基兼　　　　横山太郎→時兼
山　城　権　守→能経　　　　　　　　　　　吉田右大弁→親季
山城剣官→季助　　　　　　　 吉田大納言→経房
山　田　二　郎→重弘④　　　　　　　　　　　吉田中納言→経房
山田次郎⑨　　　　　　義　　盛→行家山田太郎声澄　　　　余三兵衛一重景
日本磐余彦→神武天皇　　　　　　　　　　余三兵衛入道→重景
大和源氏→頼治　　　　　　淀　江　内→忠利
‡雅全遵　　　　ら
大和姫命　　　　　　　来　乗　坊→義慶
山名小二郎→義行　　　　　　　　　　　　楽　　　　　天→白楽天
山名五郎→行重山　名　三　郎→義範　　　　　　　　　　　　　　　リ
山　名　四　郎→重長　　　　　　　　　　　　理　　円　　房→六条殿
山井大納言→実雅　　　　　　　 力士兵衛尉→俊宗
山　本　冠　者一→義広　　　　　　　　　　　　律　　　　　師→勝遍
山本左兵衛尉→義恒　　　　　　　　　　律　　浄　　房
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律戸四郎　　　　　　　　　　　→頼朝⑤
李少卿→李陵　　　　　　→清盛⑥良　　僧　　正→遍昭　　　　　　　　　　　　　　　　　　→安徳天皇⑦⑧⑩⑪
李　　　　　老→李将軍　　　　　　　　　　　　　　　　　→義仲⑨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→義経⑪
　　　れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→高倉院⑫
冷泉殿　　　　　若狭守→経俊冷泉大納言→隆房　　　　　　　 若狭守殿→経俊
蓮阿ミタ仏→有王丸　 我主→俊寛③
蓮花王院執行→静憲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→佐殿⑥
蓮　　　　　性→直実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→宗盛⑧
蓮　　　　　浄→成雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　→惟盛⑨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若　　　　　前
　　　ろ　　　　　　　　　　　　　　　若　　　　宮→道尊④
老公→鳥羽ノ女房ノ母　和〔ワ〕君〔キミ〕→家安②
老尼→鳥羽ノ女房ノ母　　→連五郎⑤
廊　　御　　方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→家俊⑥
六　　　　条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→弘資⑥
六条殿④　　　　　　→光盛⑦六条殿⑫　　　　　　→義基⑦六条右大臣→顕房　　　　　　　　　　　 →高綱⑨
六条蔵人→仲頼　　　　　　　　　→直実⑨
六　条　宰　相→家保　　　　　　　　　　　　　　　　　　→成田五郎⑨
六条修理大夫→顕季　　　　　　　　　　　　　　　→久利⑨
六条摂政→基実　　　　　　　　 →成直⑪
六条大納言→顕通　　　　　　　 和　　　僧→昌俊⑫
六　条　剣　官→為義　　　　　　　　　　　　　　　　　　→昌命⑫
六孫王→経基　　　 輪　 田→義茂六矢田→忠澄　　　 渡部党→競①④六角宰相中将→実守　　　　　　　　　　　　　　　→与④
魯　　　　　連→魯仲連　　　　　　　　　　　　　　　　　　→至④
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→覚④
　　　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→清④
若　　　　　君→雅経②③　　　　　　　　　　　　　　　　→配④
　　　　　　→六代⑦～⑫　　　　　　　　　　　　　　　→授④
　　　　　　→能宗⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　→継④
我〔吾〕君→後白河院①⑦　　　　　 →烈④
　　　　　　→基房①　　　　　　　　　　　　　　　　　→唱④
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　　　　　　→省④　　　　　　　　　　　　　　　　　　→義仲⑥
　　　　　　→早④　　　　　　　　　　　　　　　　→知康⑧
　　　　　　→遙④　　　　　　　　　　　　　　　　→兼光⑨
　　　　　　→頼賢④　　　　　　　　　　　　　　　　　→定綱⑨
　　　　　　→連⑨　　　　　　　　　　　　　　　　→高綱⑨
和田小太郎→義盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→直実⑨
和田左衛門尉→義盛　　　　　　　　　　　　　　　　→則綱⑨
和　田　三　郎→宗実　　　　　　　　　　　　　　　　　　→盛俊⑨
和　田　四　郎→義胤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→成直⑪
輪　田　二　郎→義茂　　　　　　　　　　　　　　　　　　→範頼⑫
輪田平親王→清盛　　　　　　　 ワ　　　主→伊村
渡柳弥権太→清忠　　　　　　　　　　　ワ　　ラ　　ワ→義王①
和〔ワ〕殿→重盛②　　　　　　　→仏①
　　　　　　→家貞④　　　　　　　　　　　　　　　　　　→柏原ノ御許⑧
　　　　　　→利宗⑤　　　　　　　　　　　　　　童　　　→有王丸③
　　　　　　→義清⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→制多加⑤
　　　　　　→頼朝⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→菊王丸⑪
　　　　　　→渡⑤
